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establishment and current national as well as Euro-
pean situation have been translated into Croatian lan-
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In parallel with the national activities, Croatia, or rath-
HUWKH6*$KDVUHFRJQL]HGWKDWWKHVSDWLDOGDWDLQIUD-
structure (SDI) development cannot be based on iso-
lated national activities connected exclusively to the 
,163,5('LUHFWLYHEXWWKDWWKH&URDWLDQVSDWLDOGDWD
LQIUDVWUXFWXUHGHYHORSPHQWDFWLYLWLHVPXVWEHSDUWRI
WKHGHYHORSPHQWRIWKHUHJLRQDODQG(XURSHDQVSD-
WLDOGDWDLQIUDVWUXFWXUH(6',,QWKLVFRQWH[W&URD-
WLDKDVUHFRJQL]HG6RXWK(DVWHUQ(XURSHDVDUH-
gion sharing many similarities, whether with regards 
to the historical legacy, development degree, current 
GHYHORSPHQWGLUHFWLRQVUHIRUPDFWLYLWLHVRUWKH6',
development stage, although it should be pointed out 
WKDWWKHUHDUHDOVRGLIIHUHQFHV*LYHQWKHDERYHPHQ-
tioned similarities, Croatia has instigated the regional 
FRRSHUDWLRQOLQNHGWRWKHGHYHORSPHQWRIERWKQDWLRQ-
al and regional SDI’s. Concrete achievements on this 
URDGDUHWKHHVWDEOLVKPHQWRIWKHUHJLRQDOFRRSHUDWLRQ
EHWZHHQFDGDVWUDORUJDQL]DWLRQODXQFKLQJRIWKHDQ-
QXDOUHJLRQDOFRQIHUHQFHRQWKHFDGDVWUHDQGSUHSD-
UDWLRQRIWKH¿UVWUHJLRQDO6',SURMHFWHQWLWOHG,163,-
5$7,21±6SDWLDO'DWD,QIUDVWUXFWXUHLQWKH:HVWHUQ
%DONDQV,QVSLUDWLRQSURMHFW$WWKH(XURSHDQOHYHO
WKH6*$LVPHPEHURI(XUR*HRJUDSKLFV(XURSHDQ
RUJDQLVDWLRQZKRVHSXUSRVHLVWKHLPSURYHPHQWRIWKH
(6',GHYHORSPHQWLQFOXGLQJWRSRJUDSKLFLQIRUPDWLRQ
FDGDVWUHDQGODQGLQIRUPDWLRQ7KLVSDSHUGHVFULEHV
WKHUROHDQGDFWLYLWLHVRIWKH6*$LQWKH6',HVWDE-
lishment at the national, regional and European level.
.H\ZRUGV6SDWLDO'DWD,QIUDVWUXFWXUH ,163,5(
16',UHJLRQDO6',
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1. Introduction
The Republic of Croatia is one of the successor States 
of the former Yugoslavia. This means that upon winning 
its independence, Croatia did not have the developed 
State institutions that were ready to take over all the func-
WLRQVWKDWD6WDWHIXO¿OV2QWKHRWKHUKDQGWKHVWURQJ
economic development, especially in the building sec-
WRUUHDOSURSHUW\WUDQVDFWLRQV¿QDQFLDOVHFWRUWRXULVP
and transport started and increased the need for accu-
rate, reliable and up-to-date spatial data. Croatia lacked 
the required spatial information, and very often quality of 
GDWDZDVQRWVXI¿FLHQW7KHDIRUHPHQWLRQHGHVSHFLDOO\
affected the land administration sector or, more partic-
XODUO\WKHRI¿FLDOFDUWRJUDSK\FDGDVWUDODQGODQGUHJLV-
ters. The State Geodetic Administration (hereon: SGA), 
LQFKDUJHRIWKHRI¿FLDOFDUWRJUDSK\DQGFDGDVWUHDQGWKH
Ministry of Justice, in charge of the land registers, have 
undertaken huge efforts to implement the necessary re-
forms in order to remove such obstacles to the econom-
ic growth. The Real Property Registration and Cadas-
WUH3URMHFWZDVODXQFKHGLQDQGFR¿QDQFHGE\D
World Bank loan, European Union assistance funds and 
State Budget totalling EUR 48 million. Its main goal was 
to accelerate land administration processes and assist 
WKHRSHUDWLRQVRIFDGDVWUDORI¿FHVDQGPXQLFLSDOFRXUWV
The changes did not happen in the land administra-
tion sector alone. All the laws adopted recently, for which 
the spatial information was of relevance, contain the pro-
visions about the obligation of establishing a GIS data-
EDVHZKRVHSODWIRUPDUHRI¿FLDOVSDWLDOGDWDVHWV,WZDV
a prerequisite and stimulus to establish national data-
bases and, at the same time, satisfy the huge demand 
for SGA’s data. The above-mentioned Word Bank proj-
ect foresaw the establishment of the so called “multipur-
pose spatial information system”, actually the initialisation 
of the NSDI. Croatia is on its way to join the European 
Union (EU) as well as the European information society 
which means that the policies, technical standards and 
operational facilities should be harmonized with the Eu-
URSHDQVWDQGDUGVDQG,163,5('LUHFWLYH7KH¿UVWVWHS
towards the NSDI establishment was achieved as ear-
O\DVZKHQWKH¿UVWVWXG\HQWLWOHGReview of EU 
Requirements for Geoinformation Infrastructure in Cro-
atia (Arponen 2001), analysing the situation concerning 
the geo-information in Croatia, was produced . Using the 
European Union grant under the CARDS 2002 Program 
as part of the Real Property Registration and Cadastre 
Project, the Study on the National Spatial Data Infrastruc-
ture in Croatia was produced in 2005 by a group of for-
eign and Croatian experts gathered by the German com-
pany Conterra. Based on the analysis of the spatial in-
formation status given in the study, concrete steps were 
proposed regarding the NSDI establishment in Croatia 
5HPNHHWDO8VLQJDJUDQWE\WKH)RUHLJQ2I¿FH
of the Great Britain and Commonwealth in cooperation 
with Geolink Consulting Ltd., Conterra’s study was evalu-
ated together with the development of the European spa-
tial data infrastructure and INSPIRE which resulted in the 
third study entitled Croatia: National Spatial Data Infra-
structure and INSPIRE (Geolink Consulting Ltd., 2006).
2.  State Geodetic Administration  
 – Croatian National Mapping  
 and Cadastre Agency
2.1. Organisational Structure
The SGA is a State administrative organisation deal-
LQJZLWKDGPLQLVWUDWLYHDQGSURIHVVLRQDOWDVNVLQWKH¿HOG
of geodesy, geoinformatics, relatively more precise State 
surveys, cartography, real estate cadastre, spatial units 
register and spatial data infrastructure. It also takes care 
about the geodetic profession. The Ministry of Environ-
mental Protection, Physical Planning and Construction 
represents the SGA before the Government of the Re-
SXEOLFRI&URDWLD7KHV\VWHPRIFDGDVWUDORI¿FHV LVD
part of the historical legacy. The system was not homog-
enous until 2000 but was a part of the local government. 
$IWHUWKH6*$UHRUJDQLVDWLRQFDGDVWUDORI¿FHVEHFDPH
part of the SGA structure involving a common organisa-
WLRQZLWKFDGDVWUDORI¿FHV7RGD\WKH6*$LVRUJDQ-
LVHGDVKDYLQJWKH&HQWUDO2I¿FHDQG5HJLRQDO2I¿FHV
for cadastral systems. Since 2007, SGA has been coor-
dination body for NSDI establishment.
Fig. 1. / Slika 1. www.cropos.hr
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1. Uvod
Republika Hrvatska jedna je od nasljednica bivše 
-XJRVODYLMHãWR]QDþLGDQDNRQGRELYDQMDQH]DYLVQRVWL
+UYDWVNDQLMHLPDODUD]YLMHQHGUåDYQHLQVWLWXFLMHNRMHEL
ELOHVSUHPQHSUHX]HWLVYHIXQNFLMHNRMHGUåDYDWUHED6
GUXJHVWUDQHSRþHRMHMDNUD]YRMJRVSRGDUVWYDSRVHE
QRQDSRGUXþMXL]JUDGQMHWUDQVDNFLMDVYODVQLãWYRP]H
POMLãWD¿QDQFLMVNRJDVHNWRUDWXUL]PDLSURPHWDãWRMH
SRYHüDORSRWUHEX]DWRþQLPSRX]GDQLPLDåXUQLPSUR
VWRUQLPSRGDFLPD+UYDWVNRMVXQHGRVWDMDOLWUDåHQLSUR
VWRUQLSRGDFLDYUORþHVWRQMLKRYDNYDOLWHWDQLMHELODGR
voljna. To se posebno odnosi na sektor upravljanja ze
POMLãWHPDSRVHEQRQDVOXåEHQXNDUWRJUD¿MXNDWDVWDUL
]HPOMLãQXNQMLJX'UåDYQDJHRGHWVNDXSUDYD'*8]D
GXåHQD]DVOXåEHQXNDUWRJUD¿MXLNDWDVWDUL0LQLVWDUVWYR
SUDYRVXÿD]DGXåHQR]D]HPOMLãQXNQMLJXXþLQLOLVXYHOLN
QDSRUGDELSURYHOLQXåQHUHIRUPHNDNRELVHSUHPRVWLOH
prepreke za gospodarski razvoj. Projekt o evidenciji ze
POMLãWDLNDWDVWUX]DSRþHRMHLELRVX¿QDQFLUDQ]DM
PRP6YMHWVNHEDQNHIRQGRYLPDSRPRüL(XURSVNHXQL
MHLGUåDYQLPSURUDþXQRPXXNXSQRPL]QRVXRGPLOL
juna eura. Osnovni cilj toga projekta bio je ubrzanje pro
FHVDXSUDYOMDQMD]HPOMLãWHPLSRPRüUDGXNDWDVWDUVLP
XUHGLPDLRSüLQVNLPVXGRYLPD
3URPMHQHVHQLVXGRJRGLOHVDPRQDSRGUXþMX]HPO
jišne uprave. Svi zakoni koji su kasnije donijeti i za koje 
VXYDåQHSURVWRUQHLQIRUPDFLMHVDGUåHRGUHGEHRREYH]L
XVSRVWDYH*,6DXþLMLPWHPHOMLPDVXVOXåEHQHSURVWRU
ne podloge. To je bila pretpostavka i poticaj za uspostavu 
nacionalnih baza podataka i u isto doba velika potreba za 
podacima DGU. Spomenutim projektom Svjetske banke 
ELODMHSUHGYLÿHQDXVSRVWDYDW]YÄYLãHQDPMHQVNRJSUR
VWRUQRJLQIRUPDFLMVNRJVXVWDYD´ELRMHWR]DSUDYR]DþH
WDN1,33D+UYDWVNDMHQDSXWXXODVNDX(XURSVNXXQLMX
(8NDRLXHXURSVNRLQIRUPDFLMVNRGUXãWYRãWR]QDþL
GDSRVWXSFLWHKQLþNLVWDQGDUGLLSRVORYQLUHVXUVLWUHEDMX
ELWLXVNODÿHQLVHXURSVNLPVWDQGDUGLPDL,QVSLUHRP3UYL
NRUDNSUHPDXVSRVWDYL1,33DELRMHXþLQMHQMRã
NDGMHL]UDÿHQDSUYDVWXGLMDNRMDMHDQDOL]LUDODVLWXDFLMX
s obzirom na geoinformacije u Hrvatskoj 5HYLHZRI(8
5HTXLUHPHQWVIRU*HRLQIRUPDWLRQ,QIUDVWUXFWXUHLQ&UR-
atia$USRQHQ.RULVWHüLVUHGVWYD(XURSVNHXQLMH
dobivena iz programa CARDS 2002 kao dio projekta Evi
dencija nekretnina i katastar (Real Property Registration 
DQG&DGDVWUH3URMHFWL]UDÿHQDMHJRGLQHVWXGL
MDR1,33XX+UYDWVNRM$XWRUWHVWXGLMHELODMHVNXSLQD
VWUDQLKLKUYDWVNLKVWUXþQMDNDRNXSOMHQLKXQMHPDþNRMWYUW
ci Conterra. Na temelju analize statusa prostornih poda
WDNDL]WHVWXGLMHSUHGORåHQLVXNRQNUHWQLNRUDFL]DXVSR
VWDYX1,33DX+UYDWVNRM5HPNHLGU7DMHVWX
GLMD]DWLPLVNRULãWHQD]DSURFMHQXLGDOMQMLUD]YRM1,33D
u skladu s europskom infrastrukturom prostornih poda
taka i Inspireom. Geolink Consulting Ltd. izradio je tre
üXVWXGLMX&URDWLD1DWLRQDO6SDWLDO'DWD,QIUDVWUXFWXUH
DQG,163,5(D)RUHLJQ2I¿FHRIWKH*UHDW%ULWDLQDQG
&RPPRQZHDOWK¿QDQFLMVNLMHSRGXSURWDMSRVDR*HROLQN
&RQVXOWLQJ/WG
'UåDYQDJHRGHWVNDXSUDYD 
 ±KUYDWVNDDJHQFLMD]D 
 NDUWRJUD¿MXLNDWDVWDU
2UJDQL]DFLMVNDVWUXNWXUD
'*8MHGUåDYQDXSUDYQDRUJDQL]DFLMDNRMDVHEDYL
XSUDYQLPLVWUXþQLP]DGDFLPDQDSRGUXþOMXJHRGH]LMH
LJHRLQIRUPDWLNHRGQRVQRWRþQLMHGUåDYQRPL]PMHURP
NDUWRJUD¿MRPNDWDVWURPQHNUHWQLQDUHJLVWURPSURVWRUQLK
MHGLQLFDLQIUDVWUXNWXURPSURVWRUQLKSRGDWDNDDEULQHVH
LRJHRGHWVNRMVWUXFL0LQLVWDUVWYR]DãWLWHRNROLãDSURV
tornog planiranja i graditeljstva predstavlja DGU u Vladi 
5HSXEOLNH+UYDWVNH'LRSRYLMHVQRJQDVOMHÿDMHVXVWDY
NDWDVWDUVNLKXUHGDNRMLQLMHELRKRPRJHQGRJRGLQH
nego dio lokalne uprave. Nakon preustroja DGU katastar
VNLXUHGLSRVWDMXGLRVWUXNWXUH'*8JUDGHüL]DMHGQLþNX
organizaciju sa 112 katastarskih ureda. DGU je danas 
RUJDQL]LUDQX6UHGLãQMHPXUHGXLSRGUXþQLPXUHGLPD]D
katastar. Od 2007. godine DGU je koordinacijsko tijelo 
XVSRVWDYH1,33D
DGU predstavlja Hrvatsku u EuroGeographicsu kao 
DNWLYQLþODQ6XGMHOXMHDNWLYQRXDNWLYQRVWLPD8SUDY
QRJRGERUD6WUXþQMDFL'*8WDNRÿHUVXGMHOXMXX4XDOLW\
.QRZOHGJH([FKDQJH1HWZRUN([SHUW*URXSL%XVLQHVV
Interoperability Group EuroGeographicsa. DGU sudjelu
MHXSURMHNWLPD(XUR%RXQGDU\0DS(XUR*OREDO0DS(X
roRegionalMap i EuroDem.
3RVOMHGQMLXVSMHVL'*8
.DR9ODGLQRWLMHORRGJRYRUQR]DSULNXSOMDQMHREUDGX
LVLPXODFLMXSRGDWDNDX5HSXEOLFL+UYDWVNRM'*8SRND
]XMHVYRMHVNXSRYHSRGDWDNDSURL]YRGHLXVOXJHMDYQR
VWLVYRMLPNRULVQLFLPD3ROLWLþNLLSRYLMHVQLþLPEHQLFLQD
hrvatskom teritoriju rezultirali su mnogobrojnim nesretnim 
SRVOMHGLFDPDVRE]LURPQDSUDYRYODVQLãWYDNDRLQDSL
WDQMDSURVWRUQLKHYLGHQFLMD3RWUHED]DWRþQLPLODNRGR
VWXSQLPSURVWRUQLPLQIRUPDFLMDPDELODMHGRGDWQRRMDþD
QDSRMDþDQRPL]JUDGQMRPLSURPMHQRPXRNUXåHQMXNDR
LSULEOLåDYDQMHP(XURSVNRMXQLML,QWHQ]LYLUDQMHJRVSRGDU
VWYDXVYLPDVSHNWLPDLVPMHURYLPDLSRMDþDQRSULYDWQR
poslovanje potaknuli su rješavanje pitanja pouzdanih i 
lako dostupnih prosotrnih informacija kao pretpostavku 
normalnih poslovnih aktivnosti.
6OLMHGHüLSRWUHEHWUåLãWD'*8MHSURL]YHODQHNROLNR
PUHåQLKXVOXJD6ORYQREURMþDQLNDWDVWDUVNLSRGDFLVX
prva grupa podataka DGU koji su u potpunosti transfor
PLUDQLXGLJLWDOQL]DSLVLSRQXÿHQLMDYQRVWLSXWHPLQWHU
QHWDQDZZZNDWDVWDUKU6ORYQREURMþDQLNDWDVWDUVNLSR
GDFLVX L]YRUQRRGUåDYDQLXNDWDVWDUVNLPXUHGLPLQML
KRYLPVHSRGDFLPDPRåHSULVWXSLWLVSRPRüXNDWDVWDU
VNRJSUHWUDåLYDþD]DSUHWUDåLYDQMHED]DSRGDWDNDSUR
izvedenih i Središnjem uredu DGU. Jedan od osnovnih 
SULQFLSDSUHWUDåLYDþDMHQMHJRYDÄSRWSXQRVW´WMRQRPR
JXüXMHSULVWXSVOXåEHQLPSRGDFLPD]DVYHNDWDVWDUVNH 
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It represents Croatia in the EuroGeographics as an 
active member. It has participated actively in the Man
agement Board activities. The SGA experts have also 
EHHQSDUWLFLSDWLQJLQWKH(XUR*HRJUDSKLFV4XDOLW\.QRZO
edge Exchange Network Expert Group and Business In
teroperability Group. The SGA took part in EuroBound
DU\0DS(XUR*OREDO0DS(XUR5HJLRQDO0DSDQG(XUR
Dem projects.
7KH/DWHVW6*$¶V$FKLHYHPHQWV
As a governmental body responsible for the data col
OHFWLQJSURFHVVLQJDQGVLPXODWLRQLQWKH5HSXEOLFRI&UR
DWLDWKH6*$UHSUHVHQWLWVGDWDVHWVSURGXFWVDQGVHUYLF
HVWRWKHSXEOLFLWVFXVWRPHU3ROLWLFDODQGKLVWRULFDOIDF
tors in the Croatian territory resulted in numerous unfor
tunate consequences related to the property and other 
legal rights as well as questions of spatial registers. The 
need for accurate and easily accessible spatial informa
tion was additionally emphasized by the intensive build
ing and change of environments as well as getting clos
HUWRWKH(XURSHDQ8QLRQ7KHLQWHQVL¿FDWLRQRIHFRQR
P\LQDOODVSHFWVDQGGLUHFWLRQVLQYHVWLJDWLRQDQGDOVR
strengthening of the private business has induced the 
solving of questions of the reliable and easily available 
spatial information as a prerequisite for the normal busi
ness activity. 
)ROORZLQJWKHPDUNHWQHHGVWKH6*$KDVSURGXFHG
several web services. The alphanumeric cadastral data 
DUHWKH¿UVWJURXSRIWKH6*$GDWDWKDWKDYHEHHQFRP
pletely transformed into digital format and offered for pub
lic use over the Internet on www.katastar.hr. The alpha
numeric cadastral data are originally maintained by ca
GDVWUDORI¿FHVDQGWKHLUGDWDFDQEHDFFHVVHGWKURXJK
the cadastral map browser used for searching the data
EDVHVSURGXFHGLQWKH6*$&HQWUDO2I¿FH2QHRIWKHED
VLFSULQFLSOHVRIWKHEURZVHULVLWVÄFRPSOHWHQHVV³7KXV
it enables the possibility of accessing 
WKHRI¿FLDOGDWDIRUDOOFDGDVWUDOPX
nicipalities which exist in the country 
on a certain date. The data can be ac
cessed by entering a parcel number 
in the selected cadastral municipality 
or by entering the proprietorship cer
WL¿FDWHQXPEHU
Through the State Survey and 
Real Estate Cadastre Program for 
WKH±SHULRGVHYHUDOGD
tabases had been developed in the 
SGA. The next step was the develop
ment and establishment of the SGA 
Geoportal which became operation
al in May 2009. The SGA Geopor
tal is designed as a geospatial portal 
according to the reference architec
WXUHRIJHRVSDWLDOSRUWDOVGH¿QHGE\
2SHQ*,6FRQVRUWLXP2*&EDVHG
on the Service Oriented Architecture 
62$SULQFLSOHVDQGLQOLQHZLWKWKH,622*&VWDQGDUGV
DQG,163,5(GLUHFWLYH7KH*HRSRUWDORIIHUVDPHWDGDWD
GULYHQFDWDORJXHVHUYLFHIRUSXEOLVKDQG¿QGIXQFWLRQDO
ity. The catalogue contains metadata descriptions of all 
resources and allows users and other applications/por
WDOVWRTXHU\DQG¿QGWKHVHUHVRXUFHV7KHPHWDGDWDUH
FRUGVDUHDOVRDFFHVVLEOHIRUHQJLQHWRHQJLQHDFFHVVLQ
DVWDQGDUGL]HG,62EDVHGVWUXFWXUH,QWKH¿UVWSKDVH
¿YHGDWDVHWVKDYHEHSXWRQWKH*HRSRUWDORUWKRSKRWR
FDGDVWUDOPDSVLQUDVWHUIRUPDW&URDWLDQEDVHPDSDW
the scale 1:5000 and the already existing geodetic points 
and register of spatial units systems are linked. At the 
VDPHWLPHWKH*HRSRUWDOKDVDZHEVDOHIXQFWLRQDOLW\
'XULQJWKH6WDWH*HRGHWLF$GPLQLVWUDWLRQZDV
building the &52DWLDQ32VLWLRQLQJ6\VWHP&52326 
%DþLüHWDO7KHV\VWHPLVEHLQJEXLOWZLWKWKH
PRVWDGYDQFHG*166WHFKQRORJLFDOVROXWLRQVDQGUHÀHFWV
WKHFXUUHQWWHFKQRORJLFDOVWDWHRIDIIDLUVZKLFKPDNHVLW
WKHUHIRUHRQHRIWKHPRVWDGYDQFHGV\VWHPVRIWKLVNLQG
&52326ZDVODXQFKHGRQ'HFHPEHUDQGKDV
already been widely used by the professional geodetic 
circles and beyond. The system encompasses 30 per
manent GNSS stations and 2 control GNSS stations cov
ering the entire Croatian territory with a network offering 
three services and guaranteeing high accuracy and sur
veying reliability. The main information about CROPOS 
FDQEH¿QGDWZZZFURSRVKU
$WWKHHQGRI0D\WKH0LQLVWU\RI-XVWLFHDQG
SGA contracted the creation of the Real Property Reg
LVWUDWLRQDQG&DGDVWUH-RLQW ,QIRUPDWLRQ6\VWHP-,6
ZKLFKLVHVVHQWLDOIRUDVLJQL¿FDQWQXPEHURIRWKHUV\V
tems. The results of the projects will be alphanumerical 
DQGJUDSKLFGDWDEDVHVDQGVHUYLFHVDQGWKHV\VWHP
should be in function in 2010. The JIS represents one 
of the key NSDI systems because it unites the cadas
tral data under the SGA jurisdiction and the information 
)LJ6OLNDZZZJHRSRUWDOKU
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RSüLQHNRMHSRVWRMHX]HPOML3RGDFLPDVH
PRåHSULVWXSLWLXQRãHQMHPEURMDNDWDVWDU
VNHþHVWLFHXRGDEUDQRMNDWDVWDUVNRMRSüL
ni ili unošenjem broja posjedovnoga lista. 
3URJUDPRPGUåDYQHL]PMHUH LNDWDVWUD
QHNUHWQLQD]DUD]GREOMHUD]YLMH
no je u DGU nekoliko baza podataka. Slje
GHüLNRUDNELRMHUD]YRMLXVSRVWDYD*HRSRU
tala DGU koji je pušten u rad u svibnju 2009. 
Geoportal DGU je oblikovan kao geoprostor
ni portal u skladu s 5HIHUHQFHDUFKLWHFWXUHRI
geospatial portalsãWRJDMHGH¿QLUDR2SHQ
*,6FRQVRUWLXP2*&QDWHPHOMXSULQFLSD
Service Oriented Architecture (SOA) i u skla
du s ISO/OGC normama i INSPIRE direkti
vom. Geoportal nudi usluge iz kataloga me
WDSRGDWDND]DSURQDODåHQMHLREMDYOMLYDQMH
.DWDORJVDGUåLRSLVHPHWDSRGDWDND]DVYH
UHVXUVHLGUXJHDSOLNDFLMHSRUWDOH]DSUHWUDåL
YDQMHLSURQDODåHQMHWLKUHVXUVD=DSLVLPHWD
SRGDWDNDVXWDNRÿHUGRVWXSQL]DVWURMQLSUL
VWXSXQRUPLUDQRMVWUXNWXULQDWHPHOMX,62D
U prvoj je fazi na Geoportal stavljeno pet sku
SRYDSRGDWDNDRUWRIRWRNDWDVWDUVNLSODQR
YLXUDVWHUVNRPIRUPDWX+UYDWVNDRVQRYQDNDUWDXPMH
ULOXDSRYH]DQHVXRWSULMHSRVWRMHüHJHRGHWVNH
WRþNHLUHJLVWDUSURVWRUQLKMHGLQLFD8LVWRGRED*HRSRU
WDOLPDLPRJXüQRVWSURGDMHSXWHPPUHåH
Tijekom 2008. DGU je izgradila &52DWLDQ32VLWLR-
ning System – CROPOS %DþLüLGU6XVWDYMH
L]JUDÿHQVSRPRüXQDMQDSUHGQLMLKWHKQRORãNLKUMHãHQMD
*166DLRGUDåDYDVDGDãQMHWHKQRORãNRVWDQMHãWRJD
þLQLQDMQDMSUHGQLMLPVXVWDYRPWHYUVWH
CROPOS je pušten u rad u 9. prosinca 2008. i u me
ÿXYUHPHQXMHãLURNRNRULãWHQRGVWUXþQLKJHRGHWVNLKNUX
JRYDDLãLUH6XVWDYVHVDVWRMLRGVWDOQLK*166VWD
QLFDLNRQWUROQH*166VWDQLFHSRNULYDMXüLFLMHORKUYDW
VNRSRGUXþMHVPUHåRPNRMDQXGLWULXVOXJHLJDUDQWLUDYL
VRNXWRþQRVWLSRX]GDQRVWL]PMHUH2VQRYQHLQIRUPDFLMH
R&52326XPRJXVHQDüLQDZZZFURSRVKU
.UDMHPVYLEQMD0LQLVWDUVWYRSUDYRVXÿDL'*8
XJRYRULOHVXVWYDUDQMH=DMHGQLþNRJLQIRUPDFLMVNRJVXVWD
YD]DHYLGHQFLMXYODVQLãWYDQHNUHWQLQDLNDWDVWDU=,6
NRMLMHELWDQ]DYHüLEURMGUXJLKVXVWDYD5H]XOWDWLWRJD
SURMHNWDELWüHVORYQREURMþDQHLJUD¿þNHED]HSRGDWDND
LXVOXJHDVXVWDYELWUHEDRELWLSXãWHQXUDGX=,6
MHMHGDQRGNOMXþQLKVXVWDYD1,33DMHUREMHGLQMXMHND
tastarske podatke za koje odgovara DGU i informacije 
o pravnim odnosima na tim nekretninama za koje je od
JRYRUQR0LQLVWDUVWYRSUDYRVXÿD
8ORJD'*8XSULSUHPQRMID]L,33D
DGU je bila jedan od glavnih inicijatora za uspostavu 
,33DX+UYDWVNRMLSRGX]HODMHSUYHDNWLYQRVWL]DLVSXQ
MDYDQMHSUHWSRVWDYNL]DXVSRVWDYX,33D*RGLQH
'*8MH]DSRþHODSURMHNWNRMLMHYRGLRNXVSRWDYLWRSRJUD
fskog informacijskog sustava. Projektom CROTIS (CRO
DWLDQ7RSRJUDSKLF,QIRUPDWLRQ6\VWHPREXKYDüHQDMH
VWDQGDUGL]DFLMDWRSRJUDIVNLKSRGDWDNDãWRGDMHRVQRYQR
i detaljno rješenje topografskog prostornog sustava za 
PRGHOLUDQMHSRGDWDNDQMLKRYRSULNXSOMDQMHREUDGXWR
þQVRWQDþLQSULDN]LYDQMD WRSRORãNHRGQRVHLSULMHQRV
2VQRYQDVYUKD&527,6DMHQMHJRYDSULPMHQDQDVYH
VIHUHXSUDYOMDQMDSURVWRUQLPSRGDFLPD%DþLüLGU
Godine 2001. hrvatska Vlada prihvatila je Program 
GUåDYQHL]PMHUHLNDWDVWUDQHNUHWQLQD]DUD]GREOMH
8WRGREDQD]LY,33QLMHELRWDNRGREURSR]QDWQR
RGJRYDUDMXüLSULQFLSLLLGHMHPRJXVHYLGMHWLXWRPGRNX
mentu. Prema Programu DGU se obvezala uspostaviti 
W]YYLãHQDPMHQNVLSURVWRUQLLQIRUPDFLMVNLVXVWDY93,6
SRWLþXüLQDFLRQDOQHSRWUHEH]DXþLQNRYLWRPLUDFLRQDOQRP
upotrebom prostornih podataka što ih proizvode upravna 
WLMHOD LSULYDWQLVHNWRU8VSRVWDYD93,6DSUHWSRVWDYOMD
razvoj nacionalnih baza podataka za proizvode za koje 
odgovara DGU i njihovu vezu u jedinstveni informacijski 
VXVWDYNRMLELRPRJXüLRNRULVQLFLPDXþLQNRYLWXXSRWUHEX
podataka i njihovo proširenje atributnim podacima. No
VLWHOMSULPMHQH3URJUDPDELRMH'*8RGJRYRUDQWDNRÿHU
za izvršenje Programa i za to je bila razvijena posebna 
RUJDQL]DFLMVNDVWUXNWXUD]DL]YRÿHQMH3URJUDPD5DãLü
DQG%DþLü6UHGVWYD]DSULPMHQX3URJUDPDRVL
JXUDQDVXL]QHNROLNRL]YRUDNDRãWRMHGUåDYQLSURUDþXQ
SURUDþXQLåXSDQLMDLMHGLQLFDORNDOQHVDPRXSUDYHMDYQD
SRGX]HüD]DMDP6YMHWVNHEDQNHGRQDFLMHLNRPHUFLMDOQL
zajmovi. U isto doba je osnovan Hrvatski geodetski insti
tut (HGI). Jedan od glavnih zadataka Instituta bio je kon
trola kvalitete podataka DGU. Cijela proizvodnja bila je 
L]YDQ'*8L]YRGLRMXMHSULYDWQLVHNWRU2SLVDQLSRVWX
SDNELRMHSURWRWLS,33DVO
)LJ6OLNDZZZNDWDVWDUKU
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regarding the legal relations on the real properties that 
are under the jurisdiction of the Ministry of Justice.
6*$¶V5ROHLQWKH6',3UHSDUDWLRQ3KDVH
The SGA was also one of the main initiators for the 
6',HVWDEOLVKPHQWLQ&URDWLDDQGWRRNWKH¿UVWDFWLRQVWR
IXO¿OWKHSUHUHTXLVLWHIRUWKH6',HVWDEOLVKPHQW,Q
WKH6*$VWDUWHGDSURMHFWZKLFKOHGWRWKHHVWDEOLVKPHQW
of the topographic information system. The CROTIS proj
ect (CROatian Topographic Information System) com
SULVHVWKHVWDQGDUGL]DWLRQRI WRSRJUDSKLFVSDWLDOGDWD
that gives main and detailed solutions of the topograph
LFVSDWLDOV\VWHPLQWKH¿HOGRIWKHGDWDPRGHOVWKHLUFRO
OHFWLQJSURFHVVLQJDFFXUDF\ZD\RISUHVHQWDWLRQWRSR
logic relations and their interchange. The basic purpose 
of CROTIS is its application in all spheres of the spatial 
GDWDPDQDJHPHQW%DþLüHWDO
,QWKH&URDWLDQ*RYHUQPHQWDGRSWHGWKH3UR
gramme for State Survey and Real Estate Cadastre for 
WKH±SHULRG$WWKDWWLPHWKHWHUP6',ZDVQRW
VRZHOONQRZQEXWWKHVLPLODUSULQFLSOHVDQGLGHDVFDQ
been seen in the mentioned document. According to the 
3URJUDPPHWKH6*$ZDVREOLJHGWRHVWDEOLVKWKHVR
FDOOHG0XOWLSXUSRVH6SDWLDO,QIRUPDWLRQ6\VWHP06,6
IRVWHULQJQDWLRQDOQHHGVIRUWKHHI¿FLHQWDQGUDWLRQDOXVH
of the spatial data produced by governmental bodies and 
private sector. The MSIS establishment anticipates the 
development of national databases for the products un
der the jurisdiction of the SGA and their integration into 
a unique information system that will allow the users to 
use the data effectively and expand them by their attri
bute data. The SGA carried out the Program implemen
tation and was also responsible for it. A special organ
isational structure was developed to execute the Pro
JUDPPH5DãLüDQG%DþLü7KHIXQGVIRUWKHLP
plementation of this Program were provided from sever
DOVRXUFHVOLNHWKH6WDWHEXGJHWFRXQWLHVDQGXQLWVRI
ORFDOVHOIJRYHUQPHQWEXGJHWVSXEOLFHQWHUSULVHVORDQ
JUDQWHGE\WKH:RUOG%DQNGRQDWLRQVDQGFRPPHUFLDO
ORDQV$WWKHVDPHWLPHWKH&URDWLDQ*HRGHWLF,QVWLWXWH
(CGI) was founded. One of the main tasks of the CGI 
has been quality control of the SGA data. The whole pro
duction has been outsourced and performed by the pri
vate sector. The described process was a prototype of 
the SDI (Fig. 4). 
$QRWKHU¿HOGZHUHWKH6*$ZDVYHU\DFWLYHZDVWKH
HGXFDWLRQDQGDZDUHQHVVFDPSDLJQ,Q0D\WKH
SGA issued a publication on the National Spatial Data 
Infrastructure in the Republic of Croatia that was print
ed in Croatian with the circulation of 1000 copies (State 
*HRGHWLF$GPLQLVWUDWLRQ7KHSURGXFWLRQZDVDLG
ed by the European Union under the Real Property Reg
istration and Cadastre Project. The main idea was to fa
miliarize the professional audiences directly involved in 
WKH16',GHYHORSPHQWDWWKHQDWLRQDOUHJLRQDOORFDORU
FRPPHUFLDOOHYHOZLWKWKH16',SULQFLSOHVDQGFXUUHQW
status in Croatia and European Union as well as to in
IRUPWKHZLGHUDXGLHQFHLHWKHXVHUV7KHUHIRUHWKH
SDI workshops were launched to transfer the best prac
WLFHV7KUHHZRUNVKRSVZLWKWKH6ZHGLVK&DQDGLDQDQG
*HUPDQFROOHDJXHVZHUHKHOGLQDQGSURGXF
ing an overview of the whole GI market and gathering 
over 100 participants.
3. SDI Development Activities
/HJDODVSHFW
)RUDYHU\ORQJWLPH&URDWLDGLGQRWKDYHDQ\OHJ
LVODWLRQUHJXODWLQJWKH*,¿HOG7KH¿UVWOHJLVODWLRQFRQ
cerning the SDI in Croatia came into force in February 
$VHSDUDWHFKDSWHUGH¿QLQJWKH6',ZDVLQFOXGHG
in the new Law on State Survey and Real Estate Cadas
WUH117KH/DZZDVSUHSDUHGDWWKHVDPH
WLPHZKHQWKHGUDIW,163,5('LUHFWLYHZDVSXEOLVKHG
VRDOODUWLFOHVGH¿QLQJWKH16',DUHIXOO\LQOLQHZLWKWKH
,163,5(7KH/DZJLYHVDGH¿QLWLRQRI WKH16',DQG
PHWDGDWDFRQWHQWRIPHWDGDWD LQIRUPDWLRQVHUYLFHV
NSDI data and subjects that are obliged to participate 
LQLWVHVWDEOLVKPHQWDQGPDLQWHQDQFHDQGYHU\LPSRU
WDQWO\LWJLYHVWKHLQVWLWXWLRQDOIUDPHZRUNDQGGH¿QHVWKH
NSDI bodies and their responsibilities. The NSDI sub
jects are responsible for the regular maintenance of the 
data regarding their spatial data sets and services and 
are obliged to make available the spatial data informa
tion under their jurisdiction or authority for the national 
geoportal. The content represents only a part of the top
ics comprised by the INSPIRE Directive because it was 
assessed that the entire directive would not be feasible 
LQ&URDWLDDWWKLVPRPHQWRUUDWKHUWKDWLWZRXOGVHWXS
very high criteria that might be rejected by the stakehold
ers. The SDI part of the Law is harmonized with the IN
63,5(WKHPDLQ,163,5(LGHDLVDFFHSWHGEXWRQO\WKH
EDVLF,163,5(SULQFLSOHVDUHGH¿QHG
Croatia as a candidate country for the European Union 
was not obliged to implement the INSPIRE Directive un
WLODVPHPEHU6WDWHVZHUHEXWWKHGLUHFWLYH LVD 
)LJ&RRSHUDWLRQPRGHODVDIRUHUXQQHURIWKH6', 
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Drugo polje na kojem je DGU bio vrlo aktivan bilo je 
obrazovanje i podizanje svijesti. U svibnju 2008. DGU je 
izdao publikaciju 1,33X5HSXEOLFL+UYDWVNRM u 1000 prim
MHUDND'*83URL]YRGQMDMHELODSRWSRPRJQXWD
od Europske unije u okviru projekta Evidencije nekretni
QDLNDWDVWUD2VQRYQDLGHMDELODMHXSR]QDWLVWUXþQXMD
YQRVWL]UDYQRXNOMXþHQXXUD]YRM1,33DQDQDFLRQDOQRM
UHJLRQDOQRMORNDOQRMLOLNRPHUFLMDOQRMUD]LQLRSULQFLSLPD
1,33DLVDGDãQMHPVWDWXVXX+UYDWVNRML(XURSVNRMXQL
MLNDRLLQIRUPLUDWLãLUXSXEOLNXWMNRULVQLNH1DGDOMHRU
JDQL]LUDQHVXUDGLRQLFHR,33XNDNRELVHSUHQLMHODQDM
bolja iskustva. Bile su tri radionice 2007. i 2008. sa šved
VNLPNDQDGVNLPLQMHPDþNLPNROHJDPDQDNRMLPDMHQD
SUDYOMHQSUHVMHNNUR]FLMHORWUåLãWHJHRLQIRUPDFLMDDELOR
je pozvano više od 100 sudionika.
$NWLYQRVWLQDUD]YRMX,33D
3UDYQLDVSHNW
Dugo vremena Hrvatska nije imala nikakvu legislati
YXNRMDELUHJXOLUDODSRGUXþMHJHRLQIRUPDFLMD3UYL]DNRQ
NRMLVHEDYL,33RPX+UYDWVNRMVWXSLRMHQDVQDJXXYHO
MDþL3RVHEQRSRJODYOMHNRMHGH¿QLUD,33XNOMXþHQR
MHXQRYL=DNRQRGUåDYQRML]PMHULLNDWDVWUXQHNUHWQLQD
118GREDNDGVH=DNRQSULSUHPDRREMDYO
MHQMHSULMHGORJ,QVSLUHGLUHNWLYHWDNRGDVXVYLþODQFLNRML
GH¿QLUDMX1,33XFLMHORVWLXVNODÿHQLV,QVSLUHRP=DNRQ
GDMHGH¿QLFLMX1,33DLPHWDSRGDWDNDVDGUåDMPHWDSR
GDWDNDXVOXJHSRGDFLLVXEMHNWL1,33DNRMLVXREDYH
]QLGDVXGMHOXMXXQMHJRYRMXVSRVWDYLLRGUåDYDQMXLãWR
MHYUORYDåQRGDMHLQVWLWXFLMVNLRNYLULGH¿QLUDWLMHOD1,33
DLQMLKRYXRGJRYRUQRVW6XEMHNWL1,33DRGJRYRUQLVX
]DUHJXODUQRRGUåDYDQMHSRGDWDNDVRE]LURPQDQMLKRYH
VNXSRYHLXVOXJHLREDYH]QLVXXþLQLWLGRVWXSQLPDSUR
VWRUQHSRGDWNHSRGQMLKRYRPMXULVGLNFLMRPLOLYODãüX]D
QDFLRQDOQLJHRSRUWDO.RQFHSWSULND]XMHVDPRGLRWHPD
REXKYDüHQLK,QVSLUHGLUHNWLYRPMHUMHELORSURFLMHQMHQRGD
FLMHODGLUHNWLYDQHüHELWLXWRPWUHQXWNXRVWYDULYDX+UYDW
VNRM LOLüHSRVWDYLWLSUHYLVRNH]DKWMHYHLELWLRGEDþHQD 
RG]DLQWHUHVLUDQLK'LR=DNRQDRGUåDYQRML]PMHULLNDWD
VWUXQHNUHWQLQDNRMLVHEDYL,33RPXVNODÿHQMHV,QVSL
UHRPRVQRYQDLGHMD,QVSLUHDMHSULKDYüHQDQRGH¿QLUD
ni su samo osnovni principi Inspirea. 
Hrvatska kao zemlja kandidat za Europsku uniju nije 
bila obvezna primijeniti Inspire direktivu do 2009. kao 
GUåDYHþODQLFHQRGLUHNWLYDMHSUHGPHWXJRYRUDRSULVWX
SDQMX5D]YRM1,33DX+UYDWVNRMVOLMHGL,QVSLUHGLUHNWLYX
*RGLQH,QVSLUHGLUHNWLYDMHSRSUYLSXWDXNOMXþHQD
X1DFLRQDOQLSURJUDP]DSULVWXSDQMH(XURSVNRMXQLMLD
SUHQRãHQMH,QVSLUHGLUHNWLYHELORMHQDGJOHGDQR1DåD
ORVWRGQLWL MHGDQNRUDNXSUHQRãHQMX,QVSLUHGL
UHNWLYHXQDFLRDQOQXUHJXODWLYXQLMHXþLQMHQQRQHNHSUL
premne aktivnosti su napravljene.
2UJDQL]DFLMVNLDVSHNW
,QVWLWXFLMVNLRNYLU
=DNRQRGUåDYQRML]PMHULLNDWDVWUXQHNUHWQLQDGH¿
QLUD LQVWLWXFLMVNLRNYLU]DXVSRVWDYX,33D3UHGYLÿHQD
MHRUJDQL]DFLMLQDWULUD]LQH1DMYLãHWLMHOR,33DMH9LMHüH
1,33DNRMH LPHQXMHKUYDWVND9ODGD7RMHWLMHORQDMYL
ãHSROLWLþNHUD]LQH9LMHüHNRMHLPHQXMH9ODGDVDVWRMLVH
RGþODQRYDNRMLGROD]HL]UD]QLKPLQLVWDUVWDYDRGJR
YRUQLK]D]DãWLWXRNROLãDLSURVWRUQRSODQLUDQMHREUDQX
HYLGHQFLMX]HPOMLãWDSURPHWLNRPXQLNDFLMHSROMRSULYUH
GXãXPDUVWYRLJRVSRGDUHQMHYRGDPD]QDQRVWLREUD
]RYDQMHNXOWXUXWLMHORGUåDYQHXSUDYHRGJRYRUQR]DH
YODGXGUåDYQXL]PMHUXLNDWDVWDUQHNUHWQLQDVWDWLVWLNX
]DWLP+UYDWVNLKLGURJUDIVNLLQVWLWXW+UYDWVNLJHRGHWVNLLQ
VWLWXJHRGHWVNXLJHRLQIRUPDWLþNXJRVSRGDUVNX]DMHGQL
FXLQIRUPDWLþNRWHKQRORãNXJRVSRGDUVNX]DMHGQLFXNDR
L+UYDWVNXNRPRUXDUKLWHNDWDLLQåHQMHUDXJUDGLWHOMVWYX
1DXSUDYOMDþNRMUD]LQLWXMH2GERU1,33DNRMHLPHQXMH
9LMHüHLNRMHVHVDVWRMLRGWULSUHGVWDYQLNDL]9LMHüDGYD
iz DGU i voditelja radnih grupa. Na operativnoj razini po
stoje radne grupe (sl. 5). DGU djeluje kao tajništvo Vije
üD1,33DNRRUGLQLUDWLMHOD1,33DLGDMHWHKQLþNXSRG
UãNX11'*8MHSURPLMHQLRVYRMXRUJDQL]D
cijsku shemu i uveo Sektor za NIPP kao jedan od šest 
sektora u DGU. Zbog izvjesnih problema (zabrana zapo
ãOMDYDQMD6HNWRU1,33DXRYRPWUHQXWNXQLMHXIXQNFLML
VLMHþDQMSRVWDYOMHQDMHVDPRIRUPDOQDVWUXNWXUD
5DGQHVNXSLQH
Dosad je uspostavljeno pet radnih skupina (RS):
56]DWHKQLþNHVWDQGDUGH
56]D]MHGQLþNRNRULãWHQMHSURVWRUQLKSRGDWDND
56]DSRYH]LYDQMHSURJUDPD1,33DLH9ODGH
 RS za izgradnju kapaciteta
 RS za izgradnju poslovnog modela
56]DWHKQLþNHVWDQGDUGHL56]D]MHGQLþNRNRULãWHQ
je prostornih podataka rade više od godinu dana i post
LJOHVXQHNHUH]XOWDWHGRNVXSUHRVWDOHWULJUXSHUHODWL
vno nove (uspostavljene su u srpnju 2009).
6OLND0RGHOVXUDGQMHNDRSUHWKRGQLN,33D 
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subject of the accession treaty. The NSDI development 
LQ&URDWLDIROORZVWKH,163,5('LUHFWLYH,QWKH,1
63,5('LUHFWLYHZDVLQFOXGHGIRUWKH¿UVWWLPHLQWKH1D
tional Program for Accession to the European Union and 
the transposition of the INSPIRE Directive was monitored. 
8QIRUWXQDWHO\VLQFHQRIXUWKHUVWHHSVLQWUDQVSR
sition of the INSPIRE Directive into the national regula
WLRQKDYHEHHQXQGHUWDNHQEXWVRPHSUHSDUDWLRQDFWLY
ities have been accomplished.
2UJDQLVDWLRQDODVSHFW
,QVWLWXWLRQDOIUDPHZRUN
The Law on State Survey and Real Estate Cadas
WUHGH¿QHVLQVWLWXWLRQDOIUDPHZRUNIRUWKH6',HVWDEOLVK
PHQW$WKUHHOHYHORUJDQLVDWLRQKDVEHHQIRUHVHHQ7KH
supreme SDI governing body is the SDI Council appoint
ed by the Croatian Government. It is the body at the top 
political level. The Council is appointed by the Govern
PHQWDQGFRPSULVHVEHVLGHWKHSUHVLGHQWPHPEHUV
coming from different ministries responsible for the envi
URQPHQWDOSURWHFWLRQDQGVSDWLDOSODQQLQJGHIHQFHODQG
UHJLVWU\WUDQVSRUWDQGFRPPXQLFDWLRQVDJULFXOWXUHIRU
HVWU\DQGZDWHUPDQDJHPHQWVFLHQFHDQGHGXFDWLRQFXO
WXUHVWDWHDGPLQLVWUDWLRQERG\UHVSRQVLEOHIRUHJRYHUQ
PHQWVWDWHVXUYH\DQGUHDOSURSHUW\FDGDVWUH10&$
VWDWLVWLFV+\GURJUDSKLF,QVWLWXWHRIWKH5HSXEOLFRI&UR
DWLD&URDWLDQ*HRGHWLF,QVWLWXWHJHRGHWLFDQGJHRLQIRU
PDWLFVHFRQRPLFFRPPXQLW\ ,7HFRQRPLFFRPPXQLW\
as well as Croatian Chamber of Architects and Civil En
JLQHHUV$WWKHPDQDJHULDOOHYHOWKHUHLVWKH6',&RP
mittee appointed by the Council and consisting of three 
UHSUHVHQWDWLYHVIURPWKH&RXQFLOWZRIURPWKH6*$DQG
KHDGVRIZRUNLQJJURXSV$WWKHRSHUDWLRQDOOHYHOWKHUH
are working groups (Fig. 5). The SGA acts as the Secre
WDULDWRIWKH6',&RXQFLOFRRUGLQDWHVDOO6',ERGLHVDQG
SURYLGHVWHFKQLFDOVXSSRUW11,WKDVFKDQJHGLWV
organizational schema and introduced the NSDI Sector 
as one of the six sectors in the SGA. Due to some ob
VWDFOHVHPSOR\PHQWIUHH]HWKH16',VHFWRULVQRWLQ
function at the moment (January 2010) and only a for
mal organisational structure has been set up.
:RUNLQJJURXSV
8QWLOQRZ¿YHZRUNLQJJURXSV:*KDYHEHHQHV
tablished:
 WG on Technical Standards
 WG on Data Sharing Policies
:*(*RYHUQPHQW
 WG Capacity Building
 WG Business Models.
WG on Technical Standards and WG on Data Sharing 
Policies have been working for more than a year and have 
DOUHDG\DFKLHYHGVRPHUHVXOWVZKLOHDQRWKHUWKUHHZRUN
ing groups are relatively new (established in July 2009).
The mission of the WG Technical Standards is to co
ordinate and conduct the development and maintenance 
RIWHFKQLFDO LPSOHPHQWDWLRQVSHFL¿FDWLRQVWKDWHQDEOH
WKHLQWHURSHUDEOHRSHUDWLRQRIJHRVHUYLFHVPHHWLQJWKH
QHHGVRI&URDWLD¶V16',VXEMHFWV7KHREMHFWLYHVRIWKH
:*IRUWHFKQLFDOVWDQGDUGVDUHWRWHVWYHULI\DQGPDWXUH
DVQHFHVVDU\WKHWHFKQLFDOVSHFL¿FDWLRQSURYLGHGE\WKH
INSPIRE connected to the metadata and network ser
YLFHVJLYHIHHGEDFNWR,163,5('UDIWLQJ7HDPVDQGWR
provide proposals for the adoption in national regulations.
The mission of the WG Spatial Data Sharing Policies 
is to coordinate and conduct the development and mainte
nance of an interoperable and customizable license mod
el which is in line with the Croatian Legislation and which 
DOORZV16',VXEMHFWVWRXQDPELJXRXVO\GH¿QHDQGSXE
lish access conditions for their data and service offers. 
It should provide a template agreement on spatial data 
H[FKDQJHXVDJHDQGDFFHVVDPRQJDOO16',VXEMHFWV
and in next step provide a harmonized template of rules 
DQGFRQGLWLRQVIRUGDWDDQGVHUYLFHVDFFHVVDQGUHXVH
E\WKLUGSDUWLHV$OOVSHFL¿FDWLRQVVKDOOEHLQOLQHZLWK,1
SPIRE Implementing Rules and Guidance documents.
7KHJRDORI:*(*RYHUQPHQWLVWRKDUPRQLVHDF
WLYLWLHVRIH&URDWLDDQG16',E\VXSSRUWLQJWKHLGHQWL¿
FDWLRQDQGIXO¿OPHQWRIPXWXDOQHHGV,WVKRXOGZRUNRQ
WKHLQWHJUDWLRQRIWKH16',LQWRWKHH*RYHUQPHQWSUR
cesses in order to connect the public sector to the spa
tial information. 
WG Capacity Building is dealing with problems result
ed from lack of GI/NSDI professionals needed to expedite 
the NSDI establishment process as well as readiness of 
user communities to utilise NSDI concepts and to adopt 
WKRVHFRQFHSWV LQWRWKHLUZRUNÀRZV7KHREMHFWLYHVRI
WKHZRUNLQJJURXSLVWRLGHQWLI\JDSVSURGXFHEHVWSUDF
WLFHJXLGHOLQHVDQGZRUNRQ16',VSHFL¿FFXUULFXODIRU
Geoinformatics courses on different educational levels.
WG Business Model should develop business mod
els for establishing sustainable partnerships and busi
ness networks and particularly for operating common 
)LJ,QVWLWXWLRQDOIUDPHZRUN
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0LVLMD56]DWHKQLþNHVWDQGDUGHMHNRRUGLQLUDWLLYR
GLWLUD]YRMLRGUåDYDQMHWHKQLþNLKVSHFL¿NDFLMD]DSULPMH
QXNRMHüHRPRJXüLWLLQWHURSHUDELODQUDGJHRXVOXJDLQD
WDMQDþLQ]DGRYROMLWLSRWUHEHKUYDWVNLKVXEMHNDWD1,33D
&LOMHYL56]DWHKQLþNHVWDQGDUGHVXWHVWLUDWLSURYMHULWLL
UD]UDGLWLWHKQLþNHVSHFL¿NDFLMHNRMHMHRVLJXUDR,QVSLUH
DSRYH]DQHVPHWDSRGDFLPDLPUHåQLPXVOXJDPDWHWD
NRÿHUGDWLSRYUDWQXSRUXNXWLPRYLPD,QVSLUHDNRMLL]UD
ÿXMXSRþHWQHYHU]LMHGDELVHGRELOLSULMHGOR]L]DSULKYD
üDQMHXQDFLRQDOQLPSUDYLOQLFLPD
0LVLMD56]D]MHGQLþNRNRULãWHQMHSURVWRUQLKSRGDWD
NDMHNRRUGLQLUDQMHLYRÿHQMHUD]YRMDLRGUåDYDQMDLQWH
roperabilnog i korisnicima naklonjenoga modela licenci
UDQMDNRMLELELRXVNODÿHQVKUYDWVNLP]DNRQRGDYVWYRPL
NRMLELRPRJXüLRVXEMHNWLPD1,33DQHGYRMEHQRGH¿QL
ranje i objavljivanje uvjeta za pristup njihovim podacima 
i uslugama. Potrebno je izraditi uzorak sporazuma o ra
]PMHQLSURVWRUQLKSRGDWDNDQMLKRYRMXSRWUHELLQMLKRYRP
SULVWXSXL]PHÿXVXEMHNDWD1,33DDXVOMHGHüHPNRUD
NXL]UDGLWLKDUPRQL]LUDQSUHGORåDNSUDYLODLXYMHWD]DSUL
VWXSSRGDFLPDLXVOXJDPDLQMLKRYXXSRWUHEXRGWUHüLK
VWUDQD6YHVSHFL¿NDFLMHWUHEDMXELWLXVNODÿHQHVGRNX
mentima INSPIRE Implementing Rules and Guidance.
&LOM56]DSRYH]LYDQMH1,33DLH9ODGHMHXVNODÿL
YDQMHDNWLYQRVWLH+UYDWVNHL1,33DSRGUåDYDMXüLLGHQWL
¿NDFLMXLLVSXQMDYDQMH]DMHGQLþNLKSRWUHED7UHEDORELUD
GLWLQDLQWHJUDFLMLSRVWXSDND1,33DLH9ODGHNDNRELVH
javni sektor povezao s prostornim informacijama.
RS za izgradnju kapaciteta bavi se problemima koji 
SURL]OD]HL]QHGRVWDWNDVWUXþQMDND]DJHRLQIRUPDFLMH L
NIPP koji su potrebni za izvršenje procesa uspostave 
1,33DNDRLVSUHPQRVWNRULVQLþNH]DMHGQLFHGDXSRWUL
MHELNRQFHSWH1,33DLSULKYDWLWHNRQFHSWXVYRMHPUDGX
&LOMHYL5DGQHVNXSLQHVX LGHQWL¿FLUDQMHSUD]QLQDSUR
L]YRGQMDQDMEROMLKSUDNWLþQLKXSXWDLUDGQDVSHFL¿þQLP
QDVWDYQLPSODQRYLPD]D1,33XJHRLQIRUPDWLþNLPSUHG
metima na raznim razinama obrazovanja.
RG za izgradnju poslovnog modela treba razviti 
SRVORYQHPRGHOH]DXVSRVWDYXRGUåLYRJSDUWQHUVWYD L 
SRVORYQLKPUHåDWHSRVHEQRQDL]UDGL]DMHGQLþNLKXVOXJD
NDRãWRVXNDWDOR]LLWG=ERJVORåHQRJUDVSRQD]DGDWDND
NRMLþLQHWUåLãQRRULMHQWLUDQQDEDYOMDQMHMDYQLKSURVWRUQLK
SRGDWDNDQXåQRMHXPUHåDYDQMHVWHKQRORãNLPSDUWQHUL
PDSDUWQHULPDSRVDGUåDMXLSRVORYDQMX:\W]LVN
56]DWHKQLþNHVWDQGDUGHDQDOL]LUDODMH,QVSLUHRY0H
WDGDWD5HJXODWLRQLSUHGORåLODSULKYDüDQMHPHWDSRGDWDND
LVSHFL¿NDFLMD]DXVOXJHPHWDSRGDWDNDXKUYDWVNR]DNR
QRGDYVWYR56]D]DMHGQLþNRNRULãWHQMHSURVWRUQLKSRGD
WDNDL]UDGLODMHNRQDþQLSULMHGORJVSRUD]XPDRSULVWXSX
UD]PMHQLLXSRWUHELSRGDWDNDL]PHÿXVXEMHNDWD1,33D
2EUD]RYDQMHLSRGL]DQMHVYLMHVWL
 ±KUYDWVNL1,33L,163,5(GDQ
'*8LPDXORJX7DMQLãWYD9LMHüD1,33DNRRUGLQLUD
WLMHOLPD1,33DLSUXåDWHKQLþNXSRPRü6YMHVWDQþLQMH
nice koliko je obrazovanje i informiranje subjekata NIP
3DYDåQR]DXVSMHãQXXVSRVWDYX1,33D'*8MHRU
ganizirao 26. studenoga 2009. godine KUYDWVNL1,33
L,163,5(GDQ.RQIHUHQFLMDMHRUJDQL]LUDQDXVXUDGQML
s Hrvatskim kartografskim društvom u okviru 5. savjeto
YDQMD.DUWRJUD¿MDLJHRLQIRUPDFLMH2NRVWUXþQMDNDL]
UD]OLþLWLKDGPLQLVWUDWLYQLKVWUXNWXUDGUåDYQLKUHJLRQDOQLK
ORNDOQLKNRPHUFLMDOQRJVHNWRUDMDYQDSRGX]HüDJHR
GHWVNHJHRLQIRUPDWLþNHLQIRUPDWLþNRWHKQRORãNHWYUWNH
LREUD]RYDQMDYLVRNRJLVUHGQMHJNDRLL]LQR]HPVWYD
NRMHSRYH]XMXDNWLYQRVWLNRMHXNOMXþXMXSURVWRUQHSRGDW
NHLGDNOHNRQFHSW,33DELORMHLQIRUPLUDQRRQDMQRYL
MHPUD]YRMX,163,5(DNDRLRKUYDWVNLPGRVWLJQXüLPD
QDSROMX1,33D%LRMHSR]YDQLRGD]YDRVHSUHGVWDYQLN
-RLQW5HVHDUFK&HQWUHDâLULNRQWHNVWWRJDGRJDÿDMDYL
GOMLYMHL]þLQMHQLFHGDMH+UYDWVNDVOLMHGHüLSULWRPGUXJH
HXURSVNH]HPOMHXORåLODLXODåHQDSRUH]DXVSRVWDYRP
1,33DXVNODÿHQRJV(8,163,5('LUHNWLYRPVFLOMHP
UD]YRMDXþLQNRYLWDJHRRVSRVREOMHQDGUXãWYD3URãOLKVX
JRGLQDDNWLYQRVWLQDUD]YRMXLXVSRVWDYL1,33DELOHSRG
UåDQHRG(XURSVNHXQLMH¿QDQFLMVNRPSRPRüLNUR]SUR
MHNWH&$5'6L&$5'6NDRLRGGUXJLK]H
PDOMDVNRMLPDLPDPRUD]YLMHQXELODWHUDOQXWHKQLþNXSR
PRü8WRPNRQWHNVWXWULSUH]HQWDFLMHRQDFLRQDOQLP,3
3RYLPDRGUåDQHVXSULMHGRNMHQDKUYDWVNRP1,33
L,163,5(GDQXRGUåDQDþHWYUWDNDRGLRSURMHNWD&52
12*,3&52DWLDQ12UZHJLDQ*HR,QIRUPDWLRQ3UR
ject) na kojoj je bio predstavljen norveški model uspo
VWDYH,33D*ODYQHWHPHNRQIHUHQFLMHELOHVX,163,5(
LHXURSVNDLVNXVWYDKUYDWVNL1,33±NRQFHSWVYUKDFLOM
LVWDWXVSHUVSHNWLYHXGUåDYQRMXSUDYLNDRLSHUVSHNWL
ve u jedinicama lokalne uprave i gospodarskom sekto
ru. Za tu je prigodu pripremljen i podijeljen svim sudio
QLFLPDOHWDNVRVQRYQLPLQIRUPDFLMDPDR,163,5(XL
1,33XX+UYDWVNRM
7HKQLþNLDVSHNWL
Jedan od osnovnih alata za NIPP je nacionalni geo
SRUWDO3UHPD=DNRQXRGUåDYQRM L]PMHUL LNDWDVWUXQH
NUHWQLQD'*8MHRGJRYRUQD]DXVSRVWDYXLRGUåDYDQMH
javnog servisa metapodataka na internetu (uz upotrebu 
6OLND,QVWLWXFLMVNLRNYLU
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services like catalogues 
etc. Due to the com
plex range of tasks that 
PDNHXSWKHPDUNHWRUL
ented provision of public 
VSDWLDOGDWDQHWZRUNLQJ
with technology part
QHUVFRQWHQWSDUWQHUV
and business partners 
LVQHFHVVDU\:\W]LVN
2008). 
WG on Technical 
Standards has analyzed Metadata Regulation coming 
from INSPIRE and has proposed for adoption in Croa
WLDQOHJLVODWLRQPHWDGDWDDQGPHWDGDWDVHUYLFHVVSHFL¿
cation based on INSPIRE regulation. WG on Data Shar
LQJ3ROLFLHVKDVSURGXFHG¿QDOGUDIWRIDJUHHPHQWIRU
GDWDH[FKDQJHVKDULQJDQGXVHEHWZHHQ16',VXEMHFWV
 (GXFDWLRQDQG$ZDUHQHVV&DPSDLJQ
 ±)LUVW&URDWLDQ16',DQG,163,5('D\
$VPHQWLRQHGEHIRUHWKH6*$DFWVDVWKH6HFUHWDU
LDWRI WKH6',&RXQFLOFRRUGLQDWHVDOO6',ERGLHVDQG
provides technical support. Being aware of how educa
tion and informing of the NSDI subjects is important for 
WKHVXFFHVVIXO16',HVWDEOLVKPHQWWKH6*$RUJDQLVHG
the First Croatian INSPIRE and NSDI day on November 
WK7KHFRQIHUHQFHZDVRUJDQLVHGLQFRRSHUD
tion with the Croatian Cartographic Society in frame of 
the Fifth Conference on Cartography and Geoinforma
tion. About 200 experts from various administrative struc
WXUHV6WDWHUHJLRQDOORFDOFRPPHUFLDOVHFWRUSXEOLF
JHRGHWLFJHRLQIRUPDWLRQ,7DQGHGXFDWLRQKLJKDQG
KLJKHUHGXFDWLRQDVZHOODVIURPDEURDGZKRLQWHUDFWLQ
SHUIRUPLQJWKHLUDFWLYLWLHVLQYROYLQJWKHVSDWLDOGDWDDQG
WKHUHIRUHWKH16',FRQFHSWZHUHLQIRUPHGDERXWWKHODW
est INSPIRE development as well as Croatian achieve
PHQWVLQWKH16',¿HOG$-RLQW5HVHDUFK&HQWUHUHS
resentative was invited to participate in these activities. 
The wider context of this event can be seen in the fact 
WKDWIROORZLQJLQWKHIRRWVWHSVRIRWKHU(XURSHDQFRXQ
WULHV&URDWLDKDVLQYHVWHGHIIRUWVWRHVWDEOLVKWKH16',
compatible with the EU INSPIRE Directive with the ob
MHFWLYHRIGHYHORSLQJDQHI¿FLHQWJHRHQDEOHGVRFLHW\
,QWKHSDVW\HDUVWKHDFWLYLWLHVRIGHYHORSLQJDQHVWDE
lishing the NSDI have been supported by the European 
8QLRQWKURXJKWKHSURMHFWV¿QDQFHGRXWRIWKH&$5'6
2002 and CARDS 2004 assistance funds as well as oth
er countries with which we have developed bilateral tech
QLFDODVVLVWDQFH,QWKLVFRQWH[WWKUHHSUHVHQWDWLRQVRI
QDWLRQDO6',¶VZHUHKHOGEHIRUHDQGRQWKH)LUVW&URD
tian INSPIRE and NSDI day the fourth one was held as 
SDUWRIWKH&5212*,3&52DWLDQ12UZHJLDQ*HR,Q
formation Project) cooperation by presenting the Norwe
gian model of SDI establishment. The main topics of the 
FRQIHUHQFHZHUH,163,5(DQG(XURSHDQH[SHULHQFHV
&URDWLDQ16',±FRQFHSWSXUSRVHJRDODQGVWDWXVSHU
spectives in the State administration as well as perspec
tives in the local government units and economic sector. 
)RUWKLVRFFDVLRQVDOHDÀHWZLWKPDLQLQIRUPDWLRQDERXW
INSPIRE and NSDI in Croatia was prepared and distrib
uted to the participants. 
7HFKQLFDODVSHFW
One of the main NSDI tools is a national geoportal. 
$FFRUGLQJWRWKHDERYHPHQWLRQHG/DZWKH6*$LVUH
sponsible for the establishment and maintenance of the 
PHWDGDWDSXEOLFVHUYLFHRQWKH,QWHUQHWXVLQJDJHR
portal) in a way that enables the NSDI subjects to inter
actively maintain the NSDI data. NSDI subjects are re
sponsible for the regular maintenance of the data regard
ing their spatial data sets and services. On the request 
RIWKH6*$WKH\DUHREOLJHGWRPDNHDYDLODEOHWKHVSD
tial data information under their jurisdiction or authority.
The SGA Geoportal is described in chapter 2.2. Ac
FRUGLQJWRWKH,163,5(GLUHFWLYHDOOPHPEHU6WDWHV
are obliged to assure access to the NSDI data through 
a Geoportal operated by the Commission. Croatia as a 
candidate country for EU and future member state shall 
enable the access to Croatian NSDI through a Com
PXQLW\SRUWDORSHUDWHGE\WKH&RPPLVVLRQDVZHOODV
through Croatian access points. It is assumed that the 
SGA Geoportal is forerunner of a national geoportal and 
will soon form the basis for the NSDI Portal and thus be 
at least one of the national access points for INSPIRE. 
7KHUHIRUHWKH6*$KDVDOUHDG\XQGHUWDNHQDFWLYLWLHVRQ
analysing the current geoportal in order to achieve full 
compliance of the SGA Geoportal with the relevant IN
SPIRE Implementing Rules and related Technical Guid
DQFH'RFXPHQWV:\W]LVN$WWKHWLPHWKHSURMHFW
RIHVWDEOLVKLQJWKH6*$*HRSRUWDOVWDUWHGWKH,163,5(
Directive was not adopted (only the Proposal was avail
able) so it was necessary to analyse its concept and as
sure compliance with the INSPIRE and its Implementing 
5XOHV2QWKHRWKHUKDQG*HRSRUWDOSULQFLSOHVKDYHWR
EHFRPSODLQWZLWKQDWLRQDOUHJXODWLRQVSULPDULO\WKH/DZ
on State Survey and Real Estate Cadastre. One of the 
KXJHWDVNVZLOOEHWKHSURGXFWLRQRIPHWDGDWDHVSHFLDO
ly in line with the INSPIRE regulations for the NSDI data 
WKDWDUHQRWXQGHUWKH6*$¶VUHVSRQVLELOLW\DVZHOODVLQ
volving other key NSDI subjects.
4. Regional Aspect of the   
 Croatian SDI Development
,QWHUQDWLRQDOFRRSHUDWLRQ
It has to be mentioned that the international cooper
DWLRQEHWZHHQWKHUHJLRQDO10&$¶VZLWKUHJDUGVWRWKH
land administration reform and SDI establishment has 
in essence followed a similar path in all of the countries 
of the region with some smaller exceptions in Slovenia 
WKDWKDGEHHQWKHPRVWHFRQRPLFDOO\DGYDQFHGVWDWH
FRPSOHWHGDV¿UVWWKHFLUFOHRIUHIRUPVWKDWLQFOXGHGLQ
WHUQDWLRQDOGRQRUVDQGWKH:RUOG%DQN$VDUXOH LQ
VSLUHGE\WKHIDVWSRVWZDUHFRQRPLFGHYHORSPHQWZLWKD 
)LJ6OLND,163,5(ORJR
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JHRSRUWDODLWRWDNRGDRPRJXüLVXEMHNWLPD1,33DLQ
WHUDNWLYQRRGUåDYDQMHSRGDWDND1,33D6XEMHNWL1,33
DRGJRYRUQLVX]DUHJXODUQRRGUåDYDQMHSRGDWDNDXRG
nosnu na njihove skupove prostornih podataka i usluge. 
1D]DKWMHYH'*8GXåQLVXXþLQLWGRVWXSQLPDLQIRUPDFL
je o prosotrnim podacima koji su pod njihovom jurisdik
cijom ili u njihovom posjedu.
Geoportal DGU opisan je u poglavlju 2.2. U skla
du s direktivom ,163,5(VYHGUåDYHþODQLFHPRUDMX
RVLJXUDWLSULVWXSSRGDFLPD1,33DNUR]JHRSRUWDONRMLP
XSUDYOMD(XURSVNDNRPLVLMD+UYDWVNDNDR]HPOMDSUL
VWXSQLFDX(8LEXGXüDGUåDYDþODQLFDRPRJXüLWüHSUL
VWXSKUYDWVNRP1,33XNUR]SRUWDO]DMHGQLFHcommu-
nity portalNRMLPXSUDYOMD(XURSVNDNRPLVLMDNDRLNUR]
KUYDWVNHSULVWXSQHWRþNHaccess points). Pretpostavlja 
VHGDMHJHRSRUWDO'*8DSUHWKRGQLNQDFLRQDOQRJJHR
SRUWDODLGDüHXVNRURELWLWHPHOM]DSRUWDO1,33DWHSUH
PDWRPHELWLMHGDQRGQDFLRQDOQLKSULVWXSQLKWRþDND]D
,163,5(8VNODGXVWLP'*8MHYHüSRGX]HODDNWLYQR
VWLDQDOL]LUDMXüLVDGDãQMLJHRSRUWDONDNRELSRVWLJODSXQX
XVNODÿHQRVWVYRMHJJHRSRUWDODVRGJRYDUDMXüLP3URYHG
EHQLPSUDYLOLPDL WHKQLþNLPGRNXPHQWLPD,163,5(D
:\W]LVN8GREDGRNMHSURMHNWXVSRVWDYHJHR
SRUWDOD'*8]DSRþHRGLUHNWLYD,163,5(MRãQLMHELODSUL
KYDüHQDGRVWXSDQMHELRVDPSULMHGORJSDMHELORQXåQR
analizirati njezin koncept i osigurati suglasnost s INSPI
5(RPLQMHJRYLP3UDYLOLPD]DSULPMHQX6GUXJHVWUD
QHSULFLSLJHRSRUWDODWUHEDOLVXELWLXVNODÿHQLVQDFLRQDO
QLPSUDYQLPDNWLPDSRQDMSULMHVD=DNRQRPRGUåDYQRM
L]PMHULLNDWDVWUXQHNUHWQLQD-HGDQRGQDMYHüLK]DGDWDND
ELWüHL]UDGDPHWDSRGDWDNDSRVHEQRXVNODÿHQLKVSUD
YLOLPD,163,5(D]DSRGDWNH1,33D]DNRMH'*8QLMH
QDGOHåDQNDRLXPUHåDYDQMHRVWDOLKVXEMHNDWD1,33D
5HJLRQDODVSHNWUD]YRMD
 KUYDWVNRJD1,33D
0HÿXQDURGQDVXUDGQMD
0HÿXQDURGQDVXUDGQMDL]PHÿXUHJLRQDOQLKQDFLRQDO
QLKDJHQFLMD]DNDUWRJUD¿MXLNDWDVWDUVRE]LURPQDUHIRU
PX]HPOMLãQHXSUDYHLXVSRVWDYX,33DXRVQRYLMHVOL
MHGLODVOLþDQSXWXVYLP]HPOMDPDUHJLMHVL]QLPNRP6OR
YHQLMHNRMDMHELODJRVSRGDUVNLQDMQDSUHGQLMDLSUYD]D
YUãLODNUXJUHIRUPLãWRMHXNOMXþLORPHÿXQDURGQHGRQDWR
UHL6YMHWVNXEDQNX8SUDYLOXLQVSLULUDQHEU]LPSRVOLMH
UDWQLPUD]YRMHPJRVSRGDUVWYDVSRVHEQRP]QDþDMQLPL
L]QHQDGQLPUDVWRPWUåLãWDQHNUHWQLQD]HPOMHXUHJLMLNDR
LGUåDYHGRQDWRULLPHÿXQDURGQHRUJDQL]DFLMHLLQVWLWXFLMH
SUHSR]QDOHVXSRWUHEX]DSRþLQMDQMDUHIRUPRPXSUDYOMDQMD
]HPOMLãWHPX]HPOMDPDXUHJLMLGDELVHVWYRULOLSUHGXYMH
WL]DGDOMQMLJHRVSRGDUVNLUD]YRMWLK]HPDOMDQDWHPHOMX
VLJXUQLKSUDYQLKWUDQVDNFLMDQHNUHWQLQDPDNDRLVXYUH
PHQDHYLGHQFLMDQXGHüLYLVRNRNYDOLWHWQHLQIRUPDFLMHR
situaciji na terenu i korištenju prostora. Gotovo u pravi
OXPHÿXQDURGQDVXUDGQMDSRþLQMDODMHELODWHUDOQRPWHK
QLþNRPSRPRüLVD]HPOMDPDGRQDWRULPDNDRãWRVX1MH
PDþND1RUYHãND1L]R]HPVND$XVWULMD6$'8.âYHG
VNDLOL-DSDQ1DNRQGH¿QLUDQMDRVQRYQLKVPMHURYDUH
forme kroz bilateralne projekte slijedio je projekt potpo
mognut ekspertizom u primjeni velikih reformskih proje
NDWDL¿QDQFLMVNHSRGUXãNH]DMPRYL6YMHWVNHEDQNHNRML
VXXSUDYLOXELOLGDOMH¿QDQFLMVNLSRWSRPRJQXWLLSRGXSUL
MHWLVSRPRüL(8.DRãWRMHELORVSRPHQXWR6ORvenija je 
]DYUãLODWDMREOLNVXUDGQMHSULMHQHNROLNRJRGLQD+UYDWVND
MHEOL]XNUDMDD]HPOMHNDRãWRVX$OEDQLMD%RVQDL+HU
FHJRYLQD0DNHGRQLMDL6UELMDVXQDUD]OLþLWLPVWXSQMHYi
)LJVW&URDWLDQ16',DQG,163,5('D\DQGWK&RQIHUHQFH&DUWRJUDSK\DQG*HRLQIRUPDWLRQ
6OLNDKUYDWVNL1,33L,163,5(GDQLVDYMHWRYDQMH.DUWRJUD¿MDLJHRLQIRUPDFLMH
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particularly prominent and sudden growth of the real es
WDWHPDUNHW WKHFRXQWULHV LQWKHUHJLRQDVZHOODVWKH
donor States and international organizations and insti
tutions have recognized the need to start with the land 
administration reform in the countries of the region in or
der to create preconditions for further economic devel
RSPHQWRIWKHVHFRXQWULHVEDVHGRQVDIHUHDOSURSHUW\
legal transactions as well as modern registers offering 
KLJKTXDOLW\LQIRUPDWLRQRQWKHVLWXDWLRQLQWKH¿HOGDQG
WKHXVHRIVSDFH$OPRVWDVDUXOHWKHLQWHUQDWLRQDOFR
operation started with the bilateral technical assistance 
SURMHFWVZLWKGRQRUFRXQWULHVVXFKDV*HUPDQ\1RUZD\
WKH1HWKHUODQGV$XVWULD86$8.6ZHGHQRU-DSDQ
7KHGH¿QLQJRIWKHEDVLFUHIRUPGLUHFWLRQVWKURXJKELODW
eral projects was followed by a project assisted by the 
expertise in implementing large reform projects and the 
¿QDQFLDOVXSSRUW:RUOG%DQNORDQVWKDWZHUHDVDUXOH
IXUWKHU¿QDQFLDOO\DVVLVWHGDQGERRVWHGE\WKH(XURSHDQ
8QLRQDVVLVWDQFH$VDOUHDG\PHQWLRQHG6ORYHQLDFRP
SOHWHGWKLVW\SHRIFRRSHUDWLRQDIHZ\HDUVDJR&URDWLD
LVQHDUWKHHQGDQGFRXQWULHVVXFKDV$OEDQLD%RVQLD
DQG+HU]HJRYLQD0DFHGRQLDDQG6HUELDDUHDWGLIIHUHQW
stages of the projects funded by World Bank loans while 
0RQWHQHJURDQG.RVRYRKDYHMXVWVWDUWHGZLWKWKHP
,QWKHSDVW\HDUVRYHU86PLOOLRQLQWRWDOKDV
been allocated for a number of the land administration 
reform projects that contained in almost all countries one 
or several components or project tasks directly or indi
rectly linked to the SDI establishment in the countries in 
WKHUHJLRQ%DþLüHWDO
5HJLRQDOELODWHUDOFRRSHUDWLRQ
,QWKHSDVWWHQ\HDUVWKHEURNHQUHODWLRQVEHWZHHQ
WKH10&$¶VKDYHVWDUWHGWREHUHEXLOWRQWKHKLJKTXDOLW\
basis and the bilateral projects with the donor countries 
carried out in the past few years as well as the projects 
supported by the World Bank loans that have contribut
ed to it. The basic form of cooperation is most often de
¿QHGE\FRRSHUDWLRQDJUHHPHQWVEHWZHHQWKH10&$¶V
UHODWHGWRWKH6WDWHVXUYH\FDUWRJUDSK\DQGFDGDVWUH
i.e. the core activities of these institutions. So for exam
SOHIRUPDOFRRSHUDWLRQEHWZHHQ6XUYH\LQJDQG0DSSLQJ
Authority of Slovenia and SGA functions allready eight 
\HDUVDQGFRRSHUDWLRQEHWZHHQWZRDXWKRULWLHVIRU*HR
detic and Real Property Affairs from Bosnia and Herze
gowina and SGA works for four years.
7KHFRRSHUDWLRQGH¿QHGE\ WKHDIRUHPHQWLRQHG
agreements as a rule presupposes the informal as well 
as formal cooperation manifested in the form of annual 
JDWKHULQJVRIWKHLQVWLWXWLRQV¶PDQDJHPHQWVDVZHOODV
the exchange of border topographic maps and GNSS 
VHUYLFHGDWDDQGRIWHQWKURXJKWKHH[FKDQJHRIUXOHV
DQGUHJXODWLRQVVWDQGDUGVDQGVSHFL¿FDWLRQVDGRSWHG
by respective countries. Table 1 illustrates the linking of 
GNNS networks of the countries in the region. Although 
WKHOLQNLQJKDVQRWEHHQFRPSOHWHG7DEOHLQGLFDWHVWKH
KLJKGHJUHHRI*166QHWZRUNOLQNLQJZLWKWKHH[FHSWLRQ
RIWKH0$.326QHWZRUNWKDWLVVWLOOLQWKHWHVWLQJSKDVH
The two main areas of the data exchange are cer
tainly the cadastre or rather the land administration re
form and the establishment of the spatial information in
frastructure. When talking about the cadastre and land 
DGPLQLVWUDWLRQ WKLVSULPDULO\UHIHUVWRWKHH[FKDQJHRI
H[SHULHQFHVLQRUJDQL]LQJWKHSURMHFWVEXLOGLQJVSHFLI
ic capacities required not only for the project manage
ment but also for the institutions themselves consider
LQJFHUWDLQVSHFL¿FLVVXHVRILQWHJUDWLQJFHUWDLQVROXWLRQV
in the legislation and practice of the countries in the re
gion. The establishment of the spatial information infra
structure refers to the exchange of ideas related to the 
infrastructure itself and the solutions implemented in the 
FRXQWULHVLQRUGHUWRGH¿QHWKHPLQWHUPVRIOHJLVODWLRQ
and organization.
5HJLRQDOFRRSHUDWLRQ
INSPIREd by more intensive bilateral cooperation 
which is naturally linked also to the realization of nu
PHURXVSURMHFWVDQGPDQ\PHHWLQJVDW WKHVFLHQWL¿F
DQGH[SHUWJDWKHULQJV WKH6WDWH*HRGHWLF$GPLQLVWUD
WLRQDVVLVWHGE\WKH1RUZHJLDQ0DSSLQJDQG&DGDVWUH
$XWKRULW\6WDWHQV.DUWYHUNRUJDQL]HGWKH)LUVW5HJLRQ
al Conference on Cadastre in June 2008 in Opatija. This 
gathering was attended by the top management repre
VHQWDWLYHVRIVHYHQUHJLRQDO10&$¶VIURP%RVQLDDQG 
)LJVW5HJLRQDO&RQIHUHQFHLQ2SDWLMD 
(publication cover)
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PDSURMHNDWDãWRLKVYRMLP]DMPRYLPD¿QDQFLUD6YMHWVND
EDQNDGRNVX&UQD*RUDL.RVRYRQDSRþHWNX
8SRVOMHGQMLKJRGLQDYLãHRGPLOLMXQD86XWUR
šeno je na razne projekte reforme zemljišne uprave koji 
XJRWRYRVYLP]HPOMDPDVDGUåHMHGQXLOLYLãHNRPSRQHQWL
ili programskih zadataka izravno ili neizravno povezani s 
XVSRVWDYRP,33DX]HPOMDPDUHJLMH%DþLüLGU
5HJLRQDOQDELODWHUDOQDVXUDGQMD
3UHNLQXWLRGQRVLLPHÿXQDFLRQDOQLKDJHQFLMD]DNDU
WRJUD¿MXLNDWDVWDUXSRVOMHGQMLKGHVHWJRGLQDSRþHOLVX
VHSRQRYQRL]JUDÿLYDWLQDYLVRNRNYDOLWHWQRMRVQRYLDX
posljednjih nekoliko godina izvode se bilateralni projekti 
VD]HPOMDPDGRQDWRULPDX]SRGUãNX]DMPRYDRG6YMHW
VNHEDQNH2VQRYQLREOLNVXUDGQMHQDMþHãüHMHGH¿QLUDQ
VSRPRüXXJRYRUDRVXUDGQMLL]PHÿXQDFLRQDOQLKLQVWLWX
FLMDNRMHVX]DGXåHQH]DGUåDYQXL]PMHUXVOXåEHQXNDU
WRJUD¿MXLNDWDVWDU7DNRQSUIRUPDOQDVXUDGQMDL]PHÿX
'UåDYQHJHRGHWVNHXSUDYH6ORYHQLMH L'*8IXQNFLRQL
UDYHüRVDPJRGLQDDVXUDGQMDL]PHÿXGYLMXXSUDYD]D
JHRGHWVNHLLPRYLQVNRSUDYQHSRVORYHX%RVQLL+HUFH
JRYLQLL'*8WUDMHþHWLULJRGLQH
6XUDGQMDGH¿QLUDQDSUHWKRGQRVSRPHQXWLPXJRYR
rima u pravilu pretpostavlja neformalnu i formalnu su
UDGQMXNRMLDVHRþLWXMHXREOLNXJRGLãQMLKVDVWDQDNDXSUD
YDLQVWLWXFLMDNDRLXUD]PMHQLWRSRJUDIVNLKNDUDWDJUDQL
þQLKSRGUXþMDLSRGDWDND*166XVOXJDWHþHVWRUD]PMH
QRPSUDYLODLSUDYLOQLNDVWDQGDUGDLWHKQLþNLKXSXWDNRMH
VXXVOXåEHQRMXSRWUHEL7DEOLFD LOXVWULUDSRYH]DQRVW
*116PUHåD]HPDOMDXUHJLML,DNRSRYH]LYDQMHQLMHMRã
]DYUãHQRWDELFDXND]XMHQDYLVRNVWXSDQMSRYH]LYDQ
MD*166PUHåDX]L]QLPNXPUHåH0$.326NRMDMHMRã
uvijek u probnoj fazi. 
'YDJODYQDSRGUXþMDUD]PMHQHSRGDWDNDVXVLJXUQR
katastar ili radije reforma zemljišne uprave i uspostava in
IUDVWUXNWXUHSURVWRUQLKSRGDWDND.DGMHULMHþRNDWDVWUXL
)LJXSDQGULJKWVW5HJLRQDO&RQIHUHQFHLQ2SDWLMD
6OLNDJRUHLGHVQRUHJLRQDOQLVNXSX2SDWLML
]HPOMLãQRMXSUDYLWRVHSUYHQVWYHQRRGQRVLQDUD]PMHQX
LVNXVWDYDXRUJDQL]LUDQMXSURMHNDWDL]JUDGQMLVSHFL¿þQLK
kapaciteta koji su potrebni ne samo za upravljanje pro
MHNWRPQHJRWDNRÿHU]DVDPHLQVWLWXFLMHX]LPDMXüLX
RE]LUVSHFL¿þQDSLWDQMDLQWHJULUDQMDSRMHGLQLKUMHãHQMDX
zakonodavstvo i praksu zemalja u regiji. Pri uspostavi 
infrastrukture prosotrnih podataka razmjenjuju se ideje 
o samoj infrastrukturi i o rješenjima koja su primijenje
QDX]HPOMDPDNDNRELVHRQDGH¿QLUDODXRNYLUX]DNRQ
odavstva i organizacijski.
5HJLRQDOQDVXUDGQMD
Inspiriran intenzivnijom bilateralnom suradnjom koja 
MHSULURGQRSRYH]DQDWDNRÿHUVRVWYDUHQMHPPQRJLK
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+HU]HJRYLQD0RQWHQHJUR.RVRYR0DFHGRQLD6ORYH
QLD6HUELDDQG&URDWLDDVZHOODVWKH(XURSHDQ&RP
mission and World Bank representatives and donor coun
WULHVRI1RUZD\WKH1HWKHUODQGV*HUPDQ\6ZHGHQDQG
Great Britain.
,QSUHSDUDWLRQWRWKHFRQIHUHQFHWKH1RUZHJLDQDQG
Croatian experts developed the Regional Study on Ca
GDVWUH6WHLZHUHWDOSUHVHQWHGDW WKH&RQIHU
ence. Apart from this comprehensive study and a num
EHURISUHVHQWDWLRQVWKHFRQIHUHQFHHQGHGE\WKHFRQ
FOXVLRQRI WKH10&$¶VSUHVHQWWKDW WKH\RSWHGIRU WKH
regional cooperation in order to establish security in the 
real property legal transactions with the help of the mod
HUQDQGXSWRGDWHUHJLVWUDWLRQDFFHOHUDWLRQRIWKHODQG
administration reform implementation and exchange of 
WKHH[SHULHQFHVDQGOHVVRQVFRRSHUDWLRQRQWKHSURM
ects and agreement that the regional conferences on ca
dastre should be held every year.
7KH5HDO(VWDWH&DGDVWUH$JHQF\RI0DFHGRQLDRU
ganized the Second Conference in May 2009 in Ohrid. 
$SDUWIURPFDGDVWUDO LVVXHVWKHHPSKDVLVRIWKH6HF
ond Conference was already partially directed at the is
VXHVRIWKH16',HVWDEOLVKPHQW7KXVWKH6HFRQG5H
gional Study on Cadastre was extended with a sepa
rate chapter on the condition of the SDI in the countries 
RI WKHUHJLRQ6WHLZHUDQG5RLü7KH6HFRQG 
Conference has also resulted in conclusions and the fol
lowing two need to be singled out:
A permanent technical commission will be established 
in order to ensure continuous cooperation related to re
VROYLQJWKHLVVXHVRILQWHUHVWWRDOO10&$¶V
10&$¶VWKDWSDUWLFLSDWHGDWWKH&RQIHUHQFHDGRSWHG
the initiative of jointly acting towards the European Union 
DQGRWKHUGRQRUVDQGWRSURSRVHGHSHQGLQJRQWKHFLU
FXPVWDQFHVUHJLRQDOSURMHFWV
The Third Regional Conference on Cadastre will be 
held in the June 2010 in Montenegro and will be organized 
E\WKH$GPLQLVWUDWLRQIRU5HDO(VWDWHRI0RQWHQHJUR
 ,163,5$7,21±WKH6',IRUWKH:HVWHUQ
 3DUWRI6RXWK(DVW(XURSH3URMHFW
8VLQJWKHRSSRUWXQLW\WKHWKH,163,5$7,21±6SDWLDO
'DWD,QIUDVWUXFWXUHLQWKH:HVWHUQ%DONDQVRUDEEUHYL
ated Inspiration ProjectKDVEHHQSUHSDUHGE\WKH6*$
&URDWLDMRLQWO\ZLWKWKH10&$¶VIURP$OEDQLD%RVQLDDQG
+HU]HJRZLQD.RVRYR0DFHGRQLD0RQWHQHJURDQG6HU
ELDDQGSURSRVHGWRWKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQWREH¿
QDQFHGZLWKLQWKHIUDPHZRUNRIWKH,3$0XOWL%HQ
H¿FLDU\3URJUDP%DþLüHWDO7KHSURMHFWJRDOLV
UHJLRQDODZDUHQHVVFDSDFLW\DQGOHJLVODWLRQEXLOGLQJRQ
6',LQWKHZHVWHUQSDUWRIVRXWKHDVW(XURSH
5HFRJQL]LQJWKDWWKHGHYHORSPHQWRIQDWLRQDO6',¶V
UHTXLUHVVSHFLDOFDUHDQGWKDWWKHSUHFRQGLWLRQIRUWKH
national SDI development is the capacity building and 
VXI¿FLHQWOHYHORINQRZOHGJHDERXWWKH6',FRQFHSWDV
well as familiarity with the INSPIRE Directive guidelines 
and other knowledge related to these issues (education
DOV\VWHPEXVLQHVVPRGHOVSXEOLFUHODWLRQVHWFWKH
UHJLRQDO10&$¶VSURSRVHGWKH,QVSLUDWLRQ3URMHFW,QRU
GHUWRFUHDWHDFULWLFDOPDVVRINQRZOHGJHFDSDFLWLHVDQG
SXEOLFDZDUHQHVVRIWKH6',LQWKHVHIRUPRVWFRXQWULHV
VWLOOLQLWLDOVWDJHVRIWKH16',GHYHORSPHQWH[WUDRUGLQDU\
HIIRUWVPXVWEHLQYHVWHGLQRUGHUIRUWKHNH\LQVWLWXWLRQV
10&$¶VXQLYHUVLWLHVSURIHVVLRQDODVVRFLDWLRQVDQG6',
stakeholders to quickly learn about the SDI concept and 
WKH,163,5('LUHFWLYHDQGWRVWDUWLQFRUSRUDWLQJWKHP
or rather applying them in their respective countries. In 
WKLVFRQWH[WDKDUPRQL]HGDSSURDFKWRWKH16',GHYHO
opment in the countries in the region certainly brings ad
vantages as compared to the strictly individual approach 
to their development.
7KHUHIRUHWKHRYHUDOOREMHFWLYHRIWKH3URMHFWFRQWUL
EXWLRQKDVEHHQGH¿QHGDVWKHFUHDWLRQRIDFFXUDWHXS
WRGDWHKLJKTXDOLW\ZHOOVWUXFWXUHGDQGDFFHVVLEOHspa-
tial data LQWKHORFDOUHJLRQDODQG6WDWHDGPLQLVWUDWLYH
bodies in the countries of Western part of South East Eu
URSH,QWKLVFRQWH[WWKHSXUSRVHRIWKH,QVSLUDWLRQ3URM
ect is to promote SDI as a concept in order to prepare 
countries in the region for the implementation of the IN
SPIRE direction. Detailed description of this project is 
JLYHQE\%DþLüDQG2EUDGRYLü
)LJQG5HJLRQDO&RQIHUHQFHLQ2KULGLQ 
(publication cover)
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19SURMHNDWD LVDVWDQDND]QDQVWYHQLND LVWUXþQMDND'*8MHSRWSRPRJQXWQRUYHãNRPDJHQFLMRP]DNDUWRJUD¿MX
LNDWDVWDU6WDWHQV.DUWYHUNRUJDQL]LUDR3UYXUHJLRQDO
nu konferenciju o katastru u lipnju 2008. u Opatiji. Tom 
skupu prosustvovali su predstavnici najviših upravih tije
la sedam regionalnih nacionalnih agencija za kartograf
LMXLNDWDVWDUL]%RVQHL+HUFHJRYLQH&UQH*RUH.RVR
YD0DNHGRQLMH6ORYHQLMH6UELMHL+UYDWVNHNDRLSUHG
stavnici Europske komisije i Svjetske banke te zemlje do
QDWRUL1RUYHãND1MHPDþNDâYHGVNDL9HOLND%ULWDQLMD
8SULSUHPLNRQIHUHQFLMHQRUYHãNLLKUYDWVNLVWUXþQMDFL
L]UDGLOLVX5HJLRQDOQXVWXGLMXRNDWDVWUX6WHLZHU LGU
2008) koja je predstavljena na konferenciji. Osim te 
RSVHåQHVWXGLMH LPQRJLKSUH]HQWDFLMDNRQIHUHQFLMD MH
]DYUãLOD]DNOMXþNRPSULVXWQLKDJHQFLMD]DNDUWRJUD¿MX L
NDWDVWDUGDVHRQH]DODåX]DUHJLRQDOQXVXUDGQMXNDNR
bi se uspostavila sigurnost u pravnim transkacijama s 
QHNUHWQLQDPDVSRPRüXVXYUHPHQHLDåXUQHHYLGHQFLMH
XEU]DYDQMDSULPMHQHUHIRUPH]HPOMLãQHXSUDYHWHUD]
PMHQHLVNXVWDYDLSRXNDVXUDGQMHQDSURMHNWLPDLGRJ
RYRUDGDVHUHJLRQDOQHNRQIHUHQFLMHRNDWDVWUXRGUåDYDMX
svake godine.
Agencija za katastar nekretnina iz Makedonije or
ganizirala je 2. konferenciju u svibnju 2009. na Ohridu. 
2VLPNDWDVWDUVNLKSLWDQMDQDJODVDNNRQIHUHQFLMHELR
MHYHüGMHORPLþQRXVPMHUHQQDSLWDQMDXVSRVWDYH1,33
D'DNOHUHJLRQDOQDVWXGLMDRNDWDVWUXSURãLUHQDMHSR
VHEQLPSRJODYOMHPRXYMHWLPD,33DX]HPOMHPDUHJLMH
6WHLZHU5RLü'UXJDNRQIHUHQFLMDWDNRÿHUMHGR
QLMHOD]DNOMXþNHL]NRMLKVHPRJXL]GYRMLWLRYDGYD8VSR
VWDYLWüHVHVWDOQRWHKQLþNRSRYMHUHQVWYRNDNRELVHRVL
JXUDOLXYMHWLVXUDGQMHQDUMHãDYDQMLPD]DMHGQLþNLKSLWD
QMD]DVYHQDFLRQDOPHDJHQFLMH]DNDUWRJUD¿MXLNDWDVWDU
1DFLRQDOQHDJHQFLMH]DNDUWRJUD¿MXLNDWDVWDUNRMHVX
VXGMHORYDOHQDNRQIHUHQFLMLSULKYDWLOHVXLQLFLMDWLYX]DMHGQLþ
NHDNWLYQRVWLSUHPD(XURSVNRMXQLMLLGUXJLPGRQDWRULPD 
)LJXSDQGULJKWQG5HJLRQDO&RQIHUHQFH 
LQ2KULGLQ
6OLNDJRUHLGHVQRUHJLRQDOQLVNXS 
QD2KULGX
LGDüHRYLVQRRRNROQRVWLPDSUHGODJDWLUHJLRQDOQHSUR
jekte
7UHüDUHJLRQDOQDNRQIHUHQFLMDRNDWDVWUXRGUåDWüH
VHXOLSQMXX&UQRM*RULDRUJDQL]LUDWüHMH8SUD
va za nekretnine Crne Gore.
,163,5$7,21±SURMHNW,33D]D]DSDGQL 
 GLRMXJRLVWRþQH(XURSH
.RULVWHüLPRJXüQRVW'*8MH]DMHGQRVDJHQFLMD
PD]DNDUWRJUD¿MXLNDWDVWDUL]$OEDQLMH%RVQHL+HUFH
JRYLQH.RVRYD0DNHGRQLMH&UQH*RUHL6UELMHSULSUH
mio projekt ,163,5$7,21±6SDWLDO'DWD,QIUDVWUXFWX-
UHLQWKH:HVWHUQ%DONDQVLOLVNUDüHQR Inspiration pro-
jectLSUHGORåLRJD(XURSVNRMNRPLVLML]D¿QDQFLUDQMHX
RNYLUXYLãHNRULVQLþNRJSURJUDPD,3$%DþLü LGU
&LOMSURMHNWDMHRVYMHãüLYDQMHMDYQRVWL L]JUDGQMD
kapaciteta i pravnog okvira IPP u zapadnom dijelu jugo
LVWRþQH(XURSH
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The comprehensively conceived purpose of the Proj
ect has also required an assessment of the Project im
pact. The assessment has been made also in the con
text of the overall objective of the Project and it has been 
GH¿QHGWKDWWKH3URMHFWZLOODFKLHYHWKHREMHFWLYHVLQWKH
following way:
 The preconditions will be created for the:
 í/HJLVODWLYHGH¿QLWLRQRI16',DQGWKHLPSOHPHQWD
tion of the INSPIRE Directive in the countries of the 
UHJLRQ
 í&RQWLQXDWLRQ RI WKH DFFHOHUDWHG /$ UHIRUP LQ WKH
FRXQWULHV RI WKH UHJLRQ DQG HVSHFLDOO\ WKH JRRG
TXDOLW\EXLOGLQJRIWKH/3,6V\VWHPDQG
 í(GXFDWLRQRIKLJKO\SURIHVVLRQDOVWDII LQ WKH16',
domain; 
7KHUHJLRQDOFRRSHUDWLRQRI10&$¶VLQRUGHUWREXLOG
capacity will be supported;
 The activities conducted so far to inform the public on 
the LA reform will be extended to the SDI area with a 
special emphasis on the SDI stakeholders;
)RUWKHSXUSRVHRILQIRUPLQJDQGWUDLQLQJSDUWLFL
pants will be involved and they will become familiar 
ZLWKWKH6',/$DQGFDSDFLW\EXLOGLQJ
:LWK WKH SURMHFW LPSOHPHQWDWLRQ DOO FDWHJRULHV RI
SDUWLFLSDQWVSULPDU\VHFRQGDU\DQGWHUWLDU\ZLOOKDYH
increased knowledge or capacities to support the im
SOHPHQWDWLRQDQGWKH\ZLOOEHDZDUHRIWKHLQWHUDFWLRQ
between the projects that are relevant for the process 
RI(8DFFHVVLRQ/$6',/3,6&25,1(«
:LWKWKHRUJDQL]DWLRQRIZRUNVKRSVDQGWUDLQLQJVD
network will be created at the national level of stake
holders and their communication will be improved 
:LWKWKHUHJLRQDOFRRSHUDWLRQWKHVXEMHFWDFWLYLWLHV
DVLVWKHLQWHQWLRQRI,163,5('LUHFWLYHZLOOEHKDUPR
nized and accelerated because the mutual coopera
tion will also mean encouraging one another
,WLVREYLRXVWKDWWKHDERYHPHQWLRQHGPHDVXUHVFDQ
not be directed towards all the SDI stakeholders so the fol
ORZLQJWKUHHJURXSVOHYHOVRIXVHUVKDYHEHHQGH¿QHG
0DLQ10&$¶VRI%HQH¿FLDU\FRXQWULHV
 Secondary: Ministries covering environment and Uni
YHUVLWLHVSURYLGLQJHGXFDWLRQ LQVXUYH\LQJJHRGHV\
and geomatics 
 Tertiary: NSDI stakeholders in each country
7KHSURMHFWLVFXUUHQWO\LQLWV¿QDOVWDJHRISUHSDUD
tion and a public tender for the provision of services re
lated to the Project execution will be announced at the 
end of year 2010. The Project will be carried out in the 
2011–2013 period.
5. European Aspect of    
 Development of Croatian SDI
Nevertheless how the SDI institutional framework is 
RUJDQL]HGDQGZKLFKERG\LVRQWKHKLJKHVW OHYHO WKH 
common fact in all countries is that the role of 
QDWLRQDOPDSSLQJDQGFDGDVWUDODJHQFLHV10&$¶V LV
VLJQL¿FDQWQRWRQO\DVSURGXFHURIGDWDEXWDOVRDVRQH
of the important leader in SDI establishment. Their role is 
WRFROOHFWPDQDJHDQGGLVWULEXWHVSDWLDOLQIRUPDWLRQDQG
NQRZOHGJHKRZWRXVHLWWRWKHZKROHVRFLHW\10&$¶V
are mover of geoinformation society development and 
their early involvement is very important. Apart from the 
SURGXFWLRQRIVSDWLDO LQIRUPDWLRQDQGVHUYLFHVUDLVLQJ
DZDUHQHVVVKDULQJWKHEHVWSUDFWLFHVDQGFRPPXQLFD
WLRQZLWKWKHGHFLVLRQPDNHUV10&$¶VDOVRJLYHHIIRUW
WRLQÀXHQFHLQSROLWLFDOV\VWHPRQGLUHFWLRQDQGLQWHQVLW\
of SDI development.
(XURSHDQ10&$¶VDUHXQLWHG LQ(XUR*HRJUDSKLFV
DQRQSUR¿WRUJDQLVDWLRQIRUPHGLQDVWKHPHP
bership association and representative body. It brings 
together 52 members from 43 countries across Europe 
(January 2010). Its mission is WRIXUWKHUWKHGHYHORSPHQW
RIWKH(XURSHDQ6SDWLDO'DWD,QIUDVWUXFWXUHWKURXJKFRO-
ODERUDWLRQLQWKHDUHDRIJHRLQIRUPDWLRQLQFOXGLQJWRSR-
JUDSKLFLQIRUPDWLRQFDGDVWUHDQGODQGLQIRUPDWLRQAc
tivities of EuroGeographics are: 
(QJDJHPHQWZLWK(XURSHDQGHFLVLRQPDNHUVLQRUGHU
WRHQDEOHVSRVLWLYHFRQWULEXWLRQWRLPSRUWDQWLQLWLDWLYHV
policies and projects. 
 The exchange of best practice between members to 
XQGHUVWDQGDQGLPSOHPHQWSROLFLHVSURFHGXUHVDQG
technologies;
 Harmonising national spatial datasets into a portfolio 
RI LQWHJUDWHG SDQ(XURSHDQ SURGXFWV DQG UHODWHG
services; 
 An ongoing programme of spatial data infrastructure 
SURMHFWVXQGHUWDNHQZLWKDFDGHPLFDQGFRPPHUFLDO
SDUWQHUVHQDEOHVPHPEHUVWRFRQWULEXWHWRWKHFUHDWLRQ
RIVWDQGDUGGDWDVSHFL¿FDWLRQVDQGSROLFLHV85/
Through several projects EuroGeographics work with 
PHPEHUVDFDGHPLDDQGFRPPHUFLDOFRPSDQLHVWRGH
YHORSVSHFL¿FDWLRQVSURGXFWVDQGVHUYLFHVWRIXO¿OLWVYL
sion – one Europe united through geographical informa
WLRQ7KHUHDUHIRXUPDLQSDQ(XURSHDQSURGXFWVGDWD
VHWVEXLOWXSRQQDWLRQDOGDWDVHWVSURYLGHGE\10&$¶V
 EuroDEM – a digital representation of the ground 
VXUIDFHWRSRJUDSK\RI(XURSH
 EuroBoundaryMap – 1:100 000 scale administrative 
DQGVWDWLVWLFDOXQLWGDWDVHWFRYHULQJFRXQWULHV
 EuroRegionalMap – 1:250 000 scale topography 
GDWDVHWFRYHULQJFRXQWULHV
 EuroGlobalMap – 1:1 million scale topography dataset 
covering 32 countries.
Its most recent project is ESDIN – European Spa
tial Data Infrastructure with a Best Practice Network – a 
project supported by eContent+ programme. It is work
LQJWRLPSOHPHQW,163,5($QQH[,GDWDVSHFL¿FDWLRQVLQ
10&$¶VDWODUJHDQGVPDOOVFDOHVDQGWRSURYLGHZRUNLQJ
INSPIRE services from the participating partners (URL 1). 
Razvoj infrastrukture prostornih podataka u Hrvatskoj uz nacionalni i regionalni pristup.L*
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Prepoznavši da razvoj naci
RQDOQLK,33D]DKWMHYDSRVHEQX
EULJXLGDVXSUHGXYMHWL]DUD]YRM
QDFLRQDOQLK,33RYDL]JUDGQMDND
paciteta i dovoljna razina znanja 
RNRQFHSWX,33DNDRLEOLVNRVWV
uputama dirketive INSPIRE i dru
ga znanja u vezi s tim pitanjima 
REUD]RYQLVXVWDYSRVORYQLPR
GHOLRGQRVLV MDYQRãüX LWGUH
JLRQDOQHDJHQFLMH]DNDUWRJUD¿MX
LNDWDVWDUSUHGORåLOHVXSURMHNWIn-
spiration.'DELVHVWYRULODNULWLþ
QDPDVD]QDQMDNDSDFLWHWDLMDY
QHVYLMHVWLR,33XXWLP]DPQRJ
]HPOMHMRãXYLMHNSRþHWQLPNRUD
FLPDUD]YRMD1,33DPRUDMXVH
XþLQLWL L]QLPQLQDSRULGDELNOMXþ
QHLQVWLWXFLMHQDFLRQDOQHDJHQFLMH
]DNDUWRJUD¿MXLNDWDVWDUVYHXþL
OLãWDVWUXþQDGUXãWYDLGUXJL]DLQ
WHUHVLUDQL]D,33EU]RQDXþLOLNRQ
FHSWH,33DLGLUHNWLYH,163,5(L
SRþHOLLKXNOMXþLYDWLLSULPMHQMLYDWL
u vlastitim zemljama. U tom smi
VOXKDUPRQL]LUDQLSURVWXSUD]YR
MX1,33DX]HPOMDPDXUHJLMLVL
gurno daje prednost u usporedbi 
sa strogo individualnim pristupom.
'DNOH]DMHGQLþNLFLOMSURMHNWD
GH¿QLUDQMHNDRVWYDUDQMHWRþQLKDåXUQLKYLVRNRNYDOLWHW
QLKGREURVWUXNWXULUDQLKLGRVWXSQLKSURVWRUQLKSRGDWDND
XORNDOQLPUHJLRQDOQLPLGUåDYQLPXSUDYQLPWLMHOLPD]H
PDOMD]DSDGQRJDGLMHODMXJRLVWRþQH(XURSH8WRPVPL
VOXFLOMSURMHNWD InspirationMHSURPLGåED,33DNDRNRQ
cepta da bi se zemlje u regiji pripremile za njegovu pri
PMHQXXVPMHUX,163,5(D'HWDOMDQRSLVWRJSURMHNWD
GDOLVX%DþLüL2EUDGRYLü
6YHREXKYDWQR]DPLãOMHQFLOMSURMHNWDWDNRÿHU]DKWMH
YDLSURFMHQXQMHJRYDXþLQND3URFMHQDMHXþLQMHQDWDNR
ÿHUXNRQWHNVWXRVQRYQRJDFLOMDSURMHNWD LSUHGYLÿHQR
MHGDüHSURMHNWLSRVWLüLVYRMHFLOMHYHQDVOMHGHüLQDþLQ
6WYRULWüHVHSUHWSRVWDYNH]D
 íSUDYQRGH¿QLUDQMH1,33DLSULPMHQXGLUHNWLYH 
 ,163,5(DXVYLP]HPOMDPDUHJLMH
 íQDVWDYDNXEU]DQMDUHIRUPH]HPOMLãQHXSUDYHX 
 ]HPOMDPDXUHJLMLDSRVHEQRL]JUDGQMDGREUH 
 kvalitete sustava LPIS i
 íREUD]RYDQMHYLVRNRVWUXþQRJRVREOMDXSRGUXþMX 
 1,33D
 Regionalna suradnja nacionalnih agencija za karto
JUD¿MXLNDWDVWDUGDELVHSRGUåDODL]JUDGQMDNDSDFLWHWD
 Dosadašnje aktivnosti poduzete na informiranju 
MDYQRVWLRUHIRUPL]HPOMLãQHXSUDYHSURãLULWüHVHQD
SRGUXþMH,33DVSRVHEQLPQDJODVNRPQD]DLQWHUH
sirane za IPP
=DSRWUHEHLQIRUPLUDQMDLVWMHFDQDMYMHãWLQDVXGL
RQLNDELWüHXNOMXþHQRLRQLüHVHXSR]QDWLV,33RP
zemljišnom upravom i izgradnjom kapaciteta
8]SULPMHQXSURMHNWDVYHNDWHJRULMHVXGLRQLND SUL
PDUQLVHNRQGDUQLLWHUFLMDUQLSRYHüDWüH]QDQMHLND
SDFLWHWH]DSRGUãNXSULPMHQHLELWüHVYMHVQLLQWHUDNFLMH
L]PHÿXSURMHNDWDNRMLVXYDåQL]DSURFHVSULVWXSDQMD
(8/$6',/3,6&25,1(«
8]RUJDQL]LUDQMH UDGLRQLFD L WHþDMHYD NUHLUDW üH VH
PUHåD]DLQWHUHVLUDQLKQDQDFLRQDOQRMUD]LQLLQMLKRYR
NRPXQLFLUDQMHüHVHSREROMãDWL
8]UHJLRQDOQXVXUDGQMXDXVNODGXVQDPMHURPGLUHN
WLYH,163,5(DNWLYQRVWLüHVHKDUPRQL]LUDWLLXEU]DWL
MHUüHPHÿXVREQDVXUDGQMDRKUDEULYDWLMHGQHGUXJLPD
2þLWR MHGDVYHQDYHGHQHPMHUHQHüHELWLPRJXüH
XVPMHULWLSUHPDVYLP]DLQWHUHVLUDQLPD]D,33SDVXGH
¿QLUDQHWULVNXSLQHUD]LQHNRULVQLND
*ODYQLQDFLRQDOQHDJHQFLMH]DNDUWRJUD¿MXLNDWDVWDU
zemalja korisnika
 Sekundarni: ministarstva koja pokrivaju okoliš i 
VYHXþLOLãWDNRMDREUD]XMXXJHRGH]LMLLJHRLQIRUPDWLFL
 Tercijarni: zainteresirani za NIPP u svim zemljama
3URMHNWMH]DVDGDXVYRMRMNRQDþQRMID]LSULSUHPHL
MDYQLQDWMHþDM]DRVLJXUDYDQMHXVOXJDSRWUHEQLK]DL]YU
ãHQMHSURMHNWDELWüHREMDYOMHQNUDMHPJRGLQH3UR
MHNWüHVHL]YRGLWLXUD]GREOMX±
)LJ0DSVKRZLQJWKHVWDWHVLQFOXGHG,163,5DWLRQSURMHFW
6OLND.DUWDNRMDSULND]XMHGUåDYHXNOMXþHQHXSURMHNW,163,5DWLRQ
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The main goal of the association is to meet the needs 
of a spatially enabled European society where govern
PHQWEXVLQHVVDQGFLWL]HQVUHO\RQJHRJUDSKLFDOLQIRU
PDWLRQSURYLGHGE\DVVRFLDWLRQUHVSHFWLYHO\LWVPHPEHU
±10&$¶V(XURJHRJUDSKLFVGHOLYHUVDOVRH[SHUWLVHLQWR
INSPIRE and provides the products to satisfy needs of 
WKH&RPPLVVLRQDQGRWKHUV7KHQHZHVW¿HOGRIDFWLY
ities is building alliances through Memorandum of Un
derstandings with others to improve collective strength. 
)LQDOO\LWFRXOGEHFRQFOXGHGWKDWWKHJRDOVRI10&$V
in SDI establishment are to provide as good as possible 
VSDWLDO LQIRUPDWLRQDQGVHUYLFHVLQIUDPHRIH*RYHUQ
ment national program and satisfy national as well as Eu
ropean needs and Eurogeographics is the good platform 
IRU¿QGWKHEHVWPHWKRGVWRIXO¿OWKRVHJRDOV
6. Conclusion
The NSDI establishment in Croatia encompassed 
E\WKLVSDSHULVOHJDOO\GH¿QHGSURFHVVZLWKHVWDEOLVKHG
structure and ongoing activities. The NSDI establishment 
in Croatia is at the same time one of the priorities and 
FOHDUO\GH¿QHGWDVNVIRU6*$6*$DV&URDWLDQ10&$
through the new Law on State Survey and Real Estate 
&DGDVWUHZKLFKFRPHLQWRIRUFHLQEHFRPHFRRUGL
QDWLRQERG\IRU16',HVWDEOLVKPHQWLQ&URDWLD7KH¿UVW
activities on SDI establishment were undertaken even be
IRUHWKURXJKWKH3URJUDPRI6WDWH6XUYH\DQG5HDO(V
WDWH&DGDVWUH3ULRUDQGDIWHUGH¿QLWLRQRI&URDWLDQ6',
SGA gave huge effort in SDI establishment running es
SHFLDOO\LQHGXFDWLRQLQIRUPDWLRQDQGDZDUHQHVVULVLQJ
+XJHVWLPXODQWIRUWKRVHDFWLYLWLHVFDPHWKURXJK6*$¶V
HDUO\PHPEHUVKLS LQ(XURJHRJUDSKLFVDSODWIRUPIRU
VKDULQJH[SHULHQFHVQHZLGHDVDVZHOODVXQLWHGYRLFH
RI(XURSHDQ10&$¶V5HFRJQL]LQJJOREDODVSHFWRIGH
velopment of SDI in every country and supported by Eu
roGeographics activities SGA has promoted regional co
RSHUDWLRQRI10&$¶VLQ6RXWK(DVW(XURSHWKURXJKWKH
development of regional cooperation and proposing joint 
projects. Regional Conference on Cadastre and Inspira
tion project are results of those efforts of SGA and sis
WHU10&$¶VLQUHJLRQ:KROHUDQJHRISUHVHQWHGDFWLYL
WLHVVKRXOGUHVXOWLQIDVWDQGHI¿FLHQWLPSOHPHQWDWLRQRI
NSDI and ESDI in Croatia whereas one of the tasks for 
the next time will be full implementation of INSPIRE di
rective and transposition into national regulation as well 
as establishment of national geoportal.
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(XURSVNLDVSHNWUD]YRMD
 KUYDWVNRJD,33D
Bez obzira na organizaciju institucijskog okvira IP
3DLNRMHWLMHORMHQDQDMYLãRMUD]LQL]DMHGQLþNDþLQMHQL
ca za sve zemlje je da je uloga nacionalnih agencija za 
NDUWRJUD¿MX LNDWDVWDU]QDþDMQDQHVDPRNDRSURL]YR
ÿDþDSRGDWDNDQHJRLNDRYDåQLKYRGLWHOMDXXVSRVWDYL
,33D1MLKRYDMHXORJDSULNXSLWLSURVWRUQHLQIRUPDFLMH 
njima upravljati i distribuirati ih uz znanje o njihovoj upo
WUHELFLMHORPHGUXãWYX1DFLRQDOQHDJHQFLMH]DNDUWRJUD¿
MXLNDWDVWDUVXSRNUHWDþLUD]YRMDJHRLQIRUPDWLþNRJDGUX
ãWYDLQMLKRYRUDQRXNOMXþLYDQMHMHYUORYDåQR2VLPSUR
L]YRGQMHSURVWRUQLKLQIRUPDFLMDLXVOXJDSRGL]DQMDVYLMH
VWLGLMHOMHQMDQDMEROMLKSUDNWLþQLKUMHãHQMDLNRPXQLFLUDQMD
VRQLPDNRMLGRQRVHRGOXNHQDFLRQDOQHDJHQFLMH]DNDU
WRJUD¿MXLNDWDVWDUWDNRÿHUþLQHQDSRUHGDXWMHþXQDSR
OLWLþNLVXVWDYXVPMHUDYDMXüLLLQWHQ]LYLUDMXüLUD]YRM,33D
(XURSVNHQDFLRQDOQHDJHQFLMH]DNDUWRJUD¿MX LND
WDVWDUXMHGLQMHQHVXX(XUR*HRJUDSKLFVQHSUR¿WQXRU
JDQL]DFLMXRVQRYDQXNDRXGUXåHQMHþODQLFDLWLMHOR
NRMHLKSUHGVWDYOMD8WRMVXRUJDQL]DFLMLþODQLFHL]
]HPOMH(XURSHVLMHþDQM1MH]LQDMHPLVLMDXQDSUL
jediti razvoj eXURSVNHLQIUDVWUXNWXUHSURVWRUQLKSRGDWD-
NDNUR]VXUDGQMXQDSRGUXþMXJHRLQIRUPDFLMDXNOMXþXMX-
üLWRSRJUDIVNHLQIRUPDFLMHNDWDVWDUL]HPOMLãQHLQIRUPD-
FLMH$NWLYQRVWLEuroGeographicsa su: 
$QJDåPDQVHXURSVNLPGRQRVLWHOMLPDRGOXNDNDNREL
VHRPRJXüLRSR]LWLYDQGRSULQRVYDåQLPLQLFLMDWLYDPD
politikama i projektima. 
5D]PMHQDQDMEROMLKSUDWLþQLKUMHãHQMDL]PHÿXþODQLFD
NDNRELVHUD]XPMHOHLSULPLMHQLOHSROLWLNHSRVWXSFLL
tehnologije;
 Harmonizacija nacionalnih prostornih skupova po
dataka u portfelj integriranih paneuropskih porizvoda 
LRGJRYDUDMXüLKXVOXJD
 Program projekata o infrastrukturi prostornih po
GDWDNDXWLMHNXSRGX]HWVDNDGHPVNRP]DMHGQLFRP
L NRPHUFLMDOQLP SDUWQHULPD RPRJXüDYD þODQLFDPD
GDGRSULQHVX NUHLUDQMX VWDQGDUGQLK VSHFL¿NDFLMD ]D
podatke i politike (URL 1). 
(XUR*HRJUDSKLFVVXUDÿXMHVDþODQLFDPDDNDGHP
skom zajednicmom i komercijalnim kompanijama na ra
]YRMXVSHFL¿NDFLMDSURL]YRGDLXVOXJDNDNREL LVSXQLR
VYRMXYL]LMX±(XURSDXMHGLQMHQDJHRLQIRUPDFLMDPDýHWLUL
su glavna paneuropska proizvoda/skupa podataka izgra
ÿHQDQDWHPHOMXQDFLRQDOQLKVNXSRYDSRGDWDNDNRMHVX
RVLJXUDOHQDFLRQDOQHDJHQFLMH]DNDUWRJUD¿MXLNDWDVWDU
 EuroDEM – digitalni prikaz europskoga kopna
(XUR%RXQGDU\0DS±VNXSXSUDYQLKLVWDWLVWLþNLKMHGL
QLFDXPMHULOXNRMLREXKYDüD]HPDOMD
 EuroRegionalMap – skup topografskih podataka u 
PMHULOXNRMLREXKYDüD]HPOMX
 EuroGlobalMap – skup topografskih podataka u 
PMHULOXNRMLREXKYDüD]HPOMH
Najnoviji projekt je ESDIN – European Spatial Data 
Infrastructure with a Best Practice Network – projekt po
GUåDQSURJUDPRPH&RQWHQW5DGLVHQDSULPMHQLVSHFL
¿NDFLMDSRGDWDNDL]'RGDWND,,163,5(DXQDFLRQDOnim 
DJHQFLMDPD]DNDUWRJUD¿MXLNDWDVWDUXNUXSQRPLVLWQRP
PMHULOXGDELVHRPRJXüLRUDGXVOXJD,163,5(D]DSDU
tnere koji sudjeluju (URL 1). 
*ODYQLFLOMXGUXåHQMD MH]DGRYROMLWLSRWUHEHSURVWRU
QRRVSRVREOMHQRJHXURSVNRJGUXãWYDXNRMHPYODGD
SRVORYL LJUDÿDQLRYLVHRJHRLQIRUPDFLMDPDNRMHRVL
JXUDYDXGUXåHQMHRGQRVQRQMH]LQHþODQLFH±QDFLRQ
DOQHDJHQFLMH]DNDUWRJUD¿MXLNDWDVWDU(XURJHRJUDSKLFV
WDNRÿHU,163,5(XLVSRUXþXMHHNVSHUWL]HLGDMHSURL]YRGH
GDELVH]DGRYROMLOHSRWUHEH.RPLVLMHLGUXJLK1DMQRYLMH
SRGUXþMHDNWLYQRVWL MHL]JUDGQMDDOLMDQVLVGUXJLPDNUR]
memorandume o razumijevanju kako bi se poboljšala 
kolektivna snaga.
1DNUDMXPRåHVH]DNOMXþLWLGDVXFLOMHYLQDFLRQDOQ
LKDJHQFLMD]DNDUWRJUD¿MXLNDWDVWDUXXVSRVWDYL,33D
RPRJXüLWLNROLNRJRGGREURMHWRPRJXüHSURVWRUQHLQ
IRUPDFLMHLXVOXJHXRNYLUXQDFLRQDOQRJSURJUDPDH9OD
GDL]DGRYROMLWLQDFLRQDOQHLHXURSVNHSRWUHEHD(XURJH
RJUDSKLFVMHGREUDSODWIRUPD]DSURQDODåHQMHQDMEROMLK
PHWRGDNRMHüHLVSXQLWLWHFLOMHYH
=DNOMXþDN
8VSRVWDYD1,33DX+UYDWVNRMRSLVDQDXRYRPH
þODQNXSUDYQRMHGH¿QLUDQSRVWXSDNVXVSRVWDYOMHQRP
VWUXNWXURPLDNWLYQRVWLPDXWLMHNX8VSRVWDYD1,33DX
Hrvatskoj je u isto doba jedan od prioriteta i jasno de
¿QLUDQLK]DGDWDND'*8'*8NDRKUYDWVNDQDFLRQDOQD
DJHQFLMD]DNDUWRJUD¿MXLNDWDVWDUNUR]QRYL=DNRQRGUåD
vnoj izmjeri i katastru nekretnina koji je stupio na snagu 
SRVWDMHNRRUGLQDFLMVNRWLMHOR]DXVSRVWDYX1,33D
X+UYDWVNRM3UYHDNWLYQRVWLQDXVSRWDYL,33DSRGX]H
WHVXMRãSULMHNUR]3URJUDPGUåDYQHL]PMHUHLNDWDVWUD
QHNUHWQLQD3ULMH LQDNRQGH¿QLUDQMDKUYDWVNRJD,33D
'*8MHXORåLODRJURPDQQDSRUXXVSRVWDYX,33DUDGH
üLSRVHEQRQDREUD]RYDQMXLQIRUPLUDQMXXSRGL]DQMXVYL
jesti. Veliki stimulans za te aktivnosti došao je kroz rano 
þODQVWYR'*8X(XURJHRJUDSKLFVXSODWIRUPL]DUD]PMH
QXLVNXVWDYDQRYLKLGHMDNDRLXMHGLQMHQRJJODVDHXURS
VNLKQDFLRQDOQLKDJHQFLMD]DNDUWRJUD¿MXLNDWDVWDU3UH
SR]QDMXMüLJOREDOQLDVSHNWUD]YRMD,33DXVYDNRM]HPOML
LSRGUåDQDNWLYQRVWLPD(XUR*HRJUDSKLFVD'*8MHSUR
movirao regionalnu suradnju s nacionalnim agencijama 
]DNDUWRJUD¿MXLNDWDVWDUX]DSDGQRPGLMHOXMXJRLVWRþQH
(XURSHUD]YLMDMXüLUHJLRQDOQXVXUDGQMXLSUHGODåXüL]D
MHGQLþNHSURMHNWH5HJLRQDOQHNRQIHUHQFLMHRNDWDVWUXL
projekt Inspiration rezultat su takvih akvitnosti DGU i na
FLRQDOQLKDJHQFLMD]DNDUWRJUD¿MXLNDWDVWDUXUHJLMLýLWDY
raspon prikazanih aktivnosti trebao bi rezultirati brzom i 
XþLQNRYLWRPSULPMHQRP1,33DLHXURSVNHLQIUDVWUXNWX
UHSURVWRUQLKSRGDWDNDX+UYDWVNRMDMHGDQRG]DGDWDND
]DEXGXüQRVWELWüHSRWSXQDSULPMHQDGLUHNWLYH,163,5(
i njezinu transpoziciju u nacionalne propise te usposta
va nacionalnoga geoportala.
